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ในจังหวัดปัตตานี ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 127 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 357 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 484 คน ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า F(F-test) และ 
T (T-test) 
 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 3) ประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในด้านความขยัน พบว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอนควรสร้างให้นักเรียนมีความรักความตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้ง
บทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้างก็มานะท าจนส าเร็จ ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเน้นกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และ
ควรสอนนักเรียนให้รักความซื่อสัตย์ ด้วยการเล่าเรื่องบุคคลตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามด้าน
ความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
(6) 
ท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอดเงินที่เหลือจากทุกวันเข้ากระปุก
และควรฝึกให้นักเรียนใช้สิ่งของที่มีความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้รู้จักยับยั้งใจและรู้จัก
วางแผนในการใช้เงิน สิ่งของเรื่องใช้  ด้านความมีวินัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนควรชี้แนะและ
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Abstract 
The research on Practice of Morals and Ethics among Students of Islamic 
Private Schools in Pattani province aimed at 1) studying the level of the practice of 
morals and ethics among students of Islamic private schools in Pattani province, 2) 
comparing the level of the practice of morals and ethics among the students and 3) 
compiling guidelines for ethical development of Islamic private schools’ students. 
The study employed the survey research method and the research data was 
collected from 127 school administrators and 375 teachers, total  samples were 484. 
Interview was also conducted to collect qualitative data. The descriptive statistics , 
namely, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test were 
used to analyze the collected data. 
 The results of the research were as follows; 1) The overall and each 
dimensional level of the practice of morals and ethics among students of Islamic 
private schools in Pattani province were high, 2) the comparison of overall level and 
each dimensional level of the practice of morals and ethics among the students 
based on gender, age, educational level, work experience and school size were 
found to be statistical different and 3) the compilation of guidelines for moral and 
ethical development of Islamic private schools’ students were as follows; on 
diligence, it was suggested that school administrators and teachers should help 
students to develop a passion for learning, and not to be discouraged in facing 
difficult lessons or encountered obstacles. On honesty, it was suggested that school 
(8) 
administrators and teachers should organize activities that are related to honesty in 
order to help encourage students to be honest and to teach them to love honesty 
by way of narrating exemplary persons from Islamic history and making story telling 
on matter related to honesty. On frugality, the results suggested that school 
administrators and teachers should encourage and support students to create 
income and expense accounts and they should have personal piggy bank to be used 
for their daily saving. Students should be trained to use things which were necessary 
and get optimal benefit of their use. They should learn how to spend money wisely 
and make a plan on their expenditures and their use of appliances. On discipline, 
school administrators and teachers should always guide and control students in 
matter related to discipline. For example, dressing up properly, class attendance and 
punctuality, attending flag raising ceremony. Students should be trained and be 











 مدى تحلي طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة  البحثموضوع 
 السيدة حنان  الحاج جئ لونج الباحثة
 إدارة  تعليم الدراسات الإسلامية التخصص
 ه9341 العام الدراس ي
 
 الخلاصة
الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق  طلاب المدارسيهدف بحث موضوع مدى تحلي  
، طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة) دراسة مدى تحلي 1إلى  الكريمة
بحث  3، (طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة) مقارنة مدى تحلي 2و 
.ت ولتلتا بتاستخداتمت طتريتقة الأتهتلية الإتسلامية بتولاتيتة فتطانتي اتلمداترتستسبل التتنمية اتلتخلقية لتطلابت 






متتدرت تتس  153متتديتتر وتت  121حتتيث  تت
مدير ومدرس. وتم جمع المعلومات ع  484للمدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني ومجموعهم 
علومتتا تت إتتلتى إتتحتتصالتتيا ت اتتلتت سبة اتتلمت ويتتة وت تاتتلمتتتوس طتريتتت اتتستجواتتبت وت تستليانتتا تت وت ت تتحليل  تتلا اتتلمت
 . )tset-T( Tواختبار   F )tset-F(وونحراف المعياري واختبار 
طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق ) مدى تحلي 1أظهرت النتالج بأن  
طتتلاب ىتت  تتحلي )تت متتد2يتت ونتت وتتي صورتتةتت عتتامتتة وتتوتتي لتتل نتتاحتتية عتتلى حتتدةتت عتتلى متتستوىتت جتتيد،تت  اتتلتتكريتتمة
مقارنة طبت الج س والعمر والمراحل  المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة
) هناك 3الدراسية وخبرة العمل وحجم المدارس وي صورة عامة ووي لل ناحية على حدة مختلف، 
متتية بتتولات تيتتة اتتلمتتداتترت تستت الأت تهتتلية الإت تسلا بتتعالا وتتحتت راتتحتتا تت وت تاتتلتتنصالتتي لتتسبل اتتلتتتنمية اتتلتتخلقية لتتطلابتت 
م النواحي المختلفة، فم ناحية نشاط وجهود الطلاب اح رح المستجوبون بأن على المدراء  فطاني
والمدرسين أن يشجعوهم على وجتهاد وي الدراسة وعدم الشعور بالانحطاط رغم صعوبة بعالا 
درسين ال ريي  الدروس أو مواجهة بعالا العقبات، وم ناحية الأمانة اح رحوا بأن على المدراء والم
عتلى إتحتامتة اتلت شاطتا ت اتلت ي  تحةهم عتلى اتلتتحلي بتالأتمتانتة وت  ت رست وتي نتفوسهم اتلتشعورت بتح ها ،ت وت تمت 
 )01(
ناحية وحتصاد اح رحوا بأن على المدراء والمدرسين أن يشجعهم على عمل المحاسبة وي استخدام 
، و يدربهم عتلى المال وإعداد عتلبة أو صندوق خخ  ي لجمع التنقود المتبقية م الصرف اتليومي
صرفت اتلمتالت وتتي اتلتيروترت تيتتا ت وت تاتلتتحاجتيا ت وتوتي الأت ترياءت اتلمتفيدةت وت تعتدمت اتلتتتب يتر،ت وت يتعلمهم الإتتدتاترت تةتت و 
اتلتتخطي وتي اتستخداتمت اتتلمتالت وت تاتلمتستلالامتتا ت اتلتشخصية،ت وت تمتت نتاحتية وتتنتيباطت اتتحت رحتوات بتأنت عتتلى 
اتتتلتتتللس اتتلمتتتدرت تتاتتتءتت وت تتاتتلمتتتدرت تتسين  تتوجتتتي  اتتلتتتطلابتت وت تتإتتترت تترادتتتهتتم بتتتالتتتحلي بتتتالات تتنتتتيباطتتت متتثل وت تتنتتيباطتتت وتتي 

















การสรรเสริญท้ังมวลเป็นเอกสิทธ์แห่งอัลลอฮฺ  ผู้ทรงบภิบาลแห่งจักวาล ผู้ทรงประทาน
ความโปรดปราน ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และขอการประสาทพรและความสันติจง
ประสบแต่ท่านรอสูส  ผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง อันเป็นแบบอย่างแก่มวลมนุ ษย์ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่ประสบความส าเร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺ  
และด้วยความร่วมมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อะหมัด ยี่สุ่นทรง ผู้
ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้ ค าแนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจน
เสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องต่างๆท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสอนทุกท่านท่ีได้สละเวลาอุทิศตนในการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆอัน
ทรงคุณค่าตลอดระยะเวลาท่ีผู้วิ จัยได้ศึกษาและด าเนินการวิจัย ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงสขานครินทร์ ท่ีได้มอบทุนอุดหนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผู้เ ช่ียวชาญทุกท่าน รองศาสตราจารย์  ดร .อิบรอฮีม ณรง ค์รักษาเขต          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง และ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จนท าให้วิจัยส าเร็จไปด้วยดีทุกประการ 
 ขอขอบคุณ นายอับดุลฮากัม หะยีเจะหลง และนางมาซะน๊ะ หะยีเจะหลง บิดามารดาของ
ข้าพเจ้า นายอพันดี สะมาแอ ผู้เป็นสามีและพี่น้องมิตรสหาย ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผู้วิจัยมีความมุมานะ สามารถเผชิญกับอุปสรรค์ต่างๆในการท าวิทยานิพนธ์จน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 และขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ  โปรดประทานความดีงามแด่ผู้วิจัย ครอบครัวตลอดจน
ทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมช่วยเหลือให้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อามีน 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
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ใช้ผล ขาดความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมขาดคนในสังคมลดน้อยลง 
(สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554 : 32-33) 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้เด็กไทย
มีค่านิยมท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 
การแสดงออกที่ผิดศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ ส่งผลให้เกิดความเส่ือมทางศีลธรรม เกิดปัญหาทาง
สังคมท่ีหลายฝ่ายต้องเร่งแก้ไข (จุรีรัตน์ บุตรบุญชู 2556 : 1) การด าเนินชีวิตไปตามกระแสสังคมของ
วัตถุนิยมจนลืมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุจนลืมนึกถึงด้านจิตใจ ท าให้
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของคนในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
ปัญหาความรุ่นแรงท่ีเพิ่มขึ้นในสังคมปัญหาคอรัปช่ัน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
ส่งผลให้เยาวชนรับรู้และแสดงออกส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เช่น การไม่เคารพผู้ใหญ่ การนิยมนับถือคนรวย
มากกว่าคนท่ีกระท าความดี การแสดงกิริยามารยาทท่ีไม่เหมาะสม การแต่งกายไม่เหมาะสมแก่
กาลเทศะ เป็นต้น ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมซึ่งนับวันจะยิ่งทวีคูณขึ้น หลายสถาบันต่างตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กในระดับประถมศึกษาซึ่ง
สมควรได้รับการวางพื้นฐานอนาคตและรากฐานอนาคตและรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(พัชรินทร์ สวนใต้ 2552 : 1) 
2 
 ในปัจจุบันการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงต่างๆและมี คุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึงประสงค์ 
เหมาะแก่กาลเวลา และบริบทสังคมไทย ดังปรากฏ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีให้ความส าคัญ
กับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง แต่จากผลการทดสอบ
ระดับชาติ การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า คุณภาพของนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งสาเหตุ
อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย (ส านักงานเลขาธิการกระทรวงการศึกษา 2551 : 6) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว สภาพเศรษฐกิจกดดันให้พ่อแม่ต้องท างาน ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูกหรือเล้ียงดูในรูปแบบท่ีไม่




กลุ่มเส่ียง (กระทรวงศึกษาธิการ 2550 : 1) 





ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
นับเป็นจังหวะเวลาท่ีท้าทายอย่างมากท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลก
ท่ีรุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ าแรงงานส่วนใหญ่มี
ปัญหาท้ังในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือมล้ าสูงท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
3 
แรงงานจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต้ังแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบรูณ์ภายในส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก็ร่อยหรอ
เส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นท้ังต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน ในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหา
คอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคล่ือนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ี บางภาค
ส่วนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยู่ข้างหลัง ส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 มีเจตนาคือ  
1) พัฒนาชีวิตให้เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3ด้าน คือ สังคมคุณภาพ 
สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2) สอดรับกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาจากปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา 
ท่ีก าหนดให้ยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนัก ส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา 
โดยมียุทธศาสตร์การศึกษาท่ีคุณธรรมน าความรู้ คือ การศึกษาต่างๆ มักเอาความรู้น าโดยไม่มีปัญญา
ตาม ความรู้ไม่มีพลังพอท่ีจะต้านทานอ านาจของความไม่ดีได้ ความรู้จึงถูกน าไปใช้ในเรื่องไม่ดีต่างๆ 
หรือถูกบงการด้วยความไม่ดี สังคม และโลกจึงวิกฤติ การพัฒนาควรจะใช้ความดี หรือคุณธรรมน า
แล้วตามด้วยความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษาท่ีคุณธรรมน าความรู้จึงส าคัญยิ่ง (ชิตณรงค์ ขดภูเขียว 
2552 : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน า
ความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือ
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย 1) ความขยัน ถือเป็นคุณธรรม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ประหยัด3) ซื่อสัตย์ ถือเป็นเรื่องหลักท่ีรัฐบาลเน้น 4) มีวินัย 
เป็นคุณธรรมพื้นฐานในคุณธรรมท้ังหมด 5) สุภาพ เด็กๆ ทุกคนควรฝึกฝนนิสัยในส่วนนี้ 6) สะอาด 7)
สามัคคี และ 8) มีน้ าใจ กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะส าเร็จได้ต้องเช่ือมโยงความร่วมมือ  ร่วมคิด 
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ร่วมท ากันอย่างจริงจัง ต่อเนื่องของ 3สถาบันหลักในการอบรมเล้ียงดู ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนการศึกษาท่ีใช้คุณธรรมน า
ความรู้(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 7)ในเรื่องพฤติกรรมของเด็กเรื่อคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน แต่พ่อแม่มักจะไว้วางในโรงเรียน มอบภาระให้เน้นภาระของ
ครู จริงๆ การดูแลเด็กควรเป็นความร่วมมือกัน พ่อแม่ช่วยดูแลและประสานกับโรงเรียน กับชุมชน 
กับสังคมด้วย ให้คนบอกโรงเรียนช่วยด้วย สังคมต้องช่วยกัน ถ้าร่วมมือกันก็ น่าจะช่วยได้ ถ้าใน
โรงเรียนห้ามเด็กสูบบุหรี่ แต่หน้าโรงเรียนมีร้านขายบุหรี่อยู่ มันก็ไม่เหมาะสม (มัณฑนา ศังขะกฤษณ์
2550 : 2-3) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชน









         1.2.3 เพื่อประมวลแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
1.3. ค ำถำมกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อมุง่ตอบค าถามการวิจัยท่ีส าคัญ 3 ข้อดังนี้ 





 1.3.2.  การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ในจังหวัดปัตตานี ท่ีจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ขนาด โรงเรียนแตกต่างกัน
หรือไม่   
  1.3.3. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา




1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 4 ด้านดังนี้ 
 1.ด้านความขยัน  2. ด้านความซื่อสัตย์ 3. ด้านความประหยัด   4.ด้านมีวินัย 
  1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร   
1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 195 คน ครูผู้สอนจ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียน 
2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 127 คน ครูผู้สอนจ านวน 357 คน และโรงเรียน 56 
โรง  
1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษำ  
 1) ตัวแปรต้น ไดแก่ สถานภาพของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการ  
หัวหน้าฝ่ายและครูผู้สอน คือ  อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการท างานและขนาดของ
โรงเรียน   












นักเรียนท้ัง 8 ด้านตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน2554)และผู้วิจัยได้ท าการ
สังเคราะห์ตามค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ 30 ปีย้อนหลัง สามารถสังเคราะห์ได้ 4  ด้านดังนี้ 1.ด้านความ










อิสลาม ดังตารางแสดงความถี่ จะเห็นได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมจากค าขวัญวันเด็ก ท่ีได้จากการ
สังเคราะห์มีจ านวนท้ังหมด 24 ปี แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากค าขวัญท่ีมี
ความถี่สูง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความ

















การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะท่ีส าคัญดังนี้ 
 1.7.1 กำรปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมใน
จังหวัดปัตตำนี หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลามท่ีได้ประพฤติปฏิบัติ
ในทางท่ีดีท่ีถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ท่ีอิสลามได้ก าหนดขึ้นในเรื่อง ด้านมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความขยัน  ความซื่อสัตย์  ความอดทน เสียสละ จิตสาธารณะ ประหยัด 
 1.7.2 คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นความคิดดีงามท่ี
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและสังคม 
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี และความมั่นคงปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 
 1.7.3 จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติท่ีมีความถูกต้องดีงามท่ีควรประพฤติปฏิบัติ
ครอบคลุมกฎหมาย กฎศีลธรรมและค่านิยมท่ีสังคมยอมรับและมีคุณค่า น ามาซึ่งความเจริญของ
บุคคลผู้ถือปฏิบัติ ความสงบสุข และความเจริญอย่างยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติ 
 1.7.4 คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสภาพชีวิตท่ีมี
คุณค่า มีหายคุณธรรมแล้วแสดงออกทางกายในลักษณะท่ีดีงาม อันเป็นท่ีพึงประสงค์ของศาสนาและ
สังคมซึ่งประกอบด้วย 
  1) ควำมขยัน หมายถึง ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องานด้วยกระตือรือร้นไม่นิ่ง
เฉยให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ มุ่งมั่น อดทน ทุมเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการปฏิบัติงาน มี
ความต่อเนื่องอย่างและมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ความต้ังใจ
และทบทวนบทเรียนเพียรพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ ท าหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ ต้ังใจท าอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร เป็นคนสู้งานเอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน ส่งการบ้านทุกครั้ง มีความพยายาม
ไม่ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง และกล้ าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร   






หน่วยงาน ไม่กระท าการใดท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ส่วนรวม 




4) ควำมมีวินัย หมายถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ  
ตรงต่อเวลา และควบคุมพฤติกรรม ไม่หนีเรียน ต้ังใจเรียน เตรีมอุปกรณ์การเรียน อย่างครบถ้วน
ปฏิบัติตามข้อตกลง มีจุดประสงค์เพื่อให้คนในสังคมปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอัน
เดียวกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 1.7.5 โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ี
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทศาสนาควบคู่สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
ปัตตานี 
1.7.6 ครูผู้สอน หมายถึง ครูท่ีสอนท้ังศาสนาและสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม    สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
1.7.7. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนต าแหน่งดังกล่าวในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี 
1.8.    ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.8.1 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม ในเรื่องความขยัน 






1.8.3. ผลการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
สามารถหาวิธีการพัฒนาเพื่อปลูกฝังการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ให้ไปสู่แนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 
1.8.4. แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องในเรื่องความขยัน ความซื่อสัตย์ 
ความประหยัด ความมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จะเป็น
ผลงานวิจัยส าหรับครูผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความจ าเป็นของสังคมปัจจุบัน 
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  บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมีขอบข่ายการน าเสนอดังนี้ คือ 
2.1   แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 





2.2    ความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัด ปัตตานี 
2.3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1    แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
การศึกษาหาความรูของมุสลิมหรือผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจึงเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมอิสลามซึ่งมีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้ประพฤติปฏิบัติในทุกส่วนของการด ารงชีวิต 
เพราะการด าเนินชีวิตตามแนวทางของอัลกุรอานและจริยวัตรของทานนบีมูฮ าหมัด  นั้นเป็น
เป้าหมายสูงสุดของมุสลิมเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  และนับเป็นผู้ท่ีมีเกียรติยิ่งดัง   
อัลกุรอานโองการท่ีว่า หาใช่คุณธรรมไม การท่ีพวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกแต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันกียามะฮฺและศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ต่อ




เดือดร้อนและขณะต่อสูในสมรภูมิชนเหล่านี้แหละคือผู้ท่ีพูดจริง และชนเหล่านี้แหละ คือ ผู้ท่ีมีความ 
11 
 
ย าเกรง (ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ 2 : 53) ดังนั้นมุสลิมจึงยึดหลักส าคัญ 2 ประการเป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต คือ อัลกุรอานและจริยวัตรหรือซุนนะฮฺของนบีมูฮ าหมัด  เพราะฉะนั้นท้ังอัลกุรอาน




จนถึงปัจจุบัน การศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือการบูรณาการความรูต่างๆ ตาม
หลักศาสนาอิสลามท้ังจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺทานนบีมูฮ าหมัด  ไปสูวิชาความรูในห้องเรียนจน
ไปถึงลงสูการปฏิบัติในชีวิตจริงท้ังในห้องเรียนในโรงเรียนและการด าเนินชีวิตในสังคมจึงกล่าวไดว่า
เป็นการศึกษาเพื่อน าไปสูการปฏิบัติท้ังบริบทของชีวิตท่ีผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช้หลักสูตรอิสลาม ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 





ละเลยท่ีจะพัฒนาคุณธรรมหรือคุณงามความดีท่ีมีอยู่ในตนเอง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 












อยา่งฟุ่มเฟือยโดยไมค านึงถึงฐานะทางครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างวัยรุ่นด้วยกัน หรือ
ปัญหาด้านมารยาท เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการท่ีเยาวชนมุสลิมไดรับการ
ถ่ายทอดจากส่ือข้างต้นแล้วน ามาประพฤติปฏิบัติอย่างไรกฎเกณฑ์ขาดความพอดีจนเบี่ยงเบนไปจาก
คุณธรรมจริยธรรมอิสลามท่ีสืบทอดมาจากท่านนบีมูฮ าหมัด  ท่ีเป็นคุณธรรมจริยธรรมอิสลามท่ีดี




ด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนศาสนาอิสลามของเยาวชนท่ีศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดปัตตานีต่อไป 
 (กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปการศึกษา 8 คุณธรรมพื้นฐาน 2550 : 8) ประกาศนโยบายเร่งรัด





น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ท่ีควรเร่งปลูกฝังประกอบด้วย 
1. ความขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน 
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กันการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
2. ความประหยัด คือ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่ิงของแต่พอควรพอประมาณให้ 
เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ท่ีมีความประหยัด คือ ผู้ท่ีด าเนินชีวิตความเนอยู่ท่ีเงียบ
ง่าย รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินของอย่างคุ้มค่า รู้จัก
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
3. ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจปลอดจาก 
ความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรง




4. ความมีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีท้ังวินัยใน 
ตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน
องค์กร สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและต้ังใจ 
5. ความสะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใสเป็น 
ท่ีเจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ท่ีมีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย 
ส่ิงแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ 
6. ความสุภาพ คือ เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 
ผู้ท่ีมีความสุภาพ คือ ผู้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วางอ านาจ
ข่มผู้อื่นท้ังโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเองเป็นผู้มีมารยาท วาง
ตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
7. ความสามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกันความปรองดองกันร่วมใจกัน 
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัด
เอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความ
หลากหลายในเรื่องเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้
ท่ีมีความสามัคคี คือ ผู้ท่ีเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนท้ังในฐานะผู้น าและ
ผู้ตามท่ีดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานส าเร็จลุกล่วง แก้ปัญหา
และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด 
ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
8. ความมีน้ าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็น  
ใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ท่ีมีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้








ค าว่า จริยธรรม ในภาษาอาหรับตรงกับค าว่า อัคลาก  ﻕﻼﺧﺃ ซึ่งมาจากค าเอกพจน์ค าว่า    
คุลุก  ﻖﻠﺧ หมายถึง อุปนิสัย จรรยามารยาทความประพฤติและการปฏิบัติของมนุษย์ ท่ีมี ท้ัง
คุณลักษณะท่ีดีและไมดี (Jama‘ah min kibar al-Laghawiyin al-Arab 1988 :419 – 420) อัลคุลกุ   




ด้วยการวัดท่ีคุณลักษณะภายในมากกว่าภายนอกดังนั้น เราจึงเห็นไดถึงค าวจนะของทานเราะสูล 
มากมายท่ียกย่อง ให้เกียรต่อผู้ท่ีมีมารยาทดีมีคุณธรรม (Jama‘ah min kibar al-Lughawiyin al-
Arab 1988 : 419–420) ตรงกันข้ามก็มีวจนะของท่านเราะสูล  อีกมากมายท่ีแสดงถึงการรังเกียจ  
ต่อผู้ท่ีไมมีมารยาทหรือมีมารยาทท่ีไมดี (Ibrahim Mus  ฺt  ฺafa และคณะ 1972 : 252) วิชาจริยธรรม
หรือวิชาอัคล้ากจึงเป็นวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของวิถีแห่งการปฏิบัติๆ ของมนุษย์ท้ังท่ีดีและไมดี (Jama‘ah 
min kibar al-Lughawiyin al-Arab 1988 : 419 – 420) 




วรีวิท คงศักดิ์ (2555 : 54) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง คุณค่าของคนในสังคมท่ี
ต้องการปลูกฝังส่ังสอนจนเป็นลักษณะนิสัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการด ารงชีวิตเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น 
ยนต์ ชุ่มจิตต์ (2552 : 57) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรมหมายถึง คุณสมบัติท่ีเป็นความดีงาม 













สุภาพร พิศาลบุตร (2555 : 4) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
ทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จโดยหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นคุณธรรม
ประการหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจริยธรรมแต่ละข้อท่ีน ามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคน
ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2555 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีของ
บุคคลท่ีมีจริยธรรมในจิตใจมีความเคยชินในการประพฤติดีอย่างใดอย่างหนึ่งตรงข้ามกับกิเลส 
คุณธรรม คือ ความดีงามท่ีเกิดจากการกระท าความประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงามท้ังต่อตนเองและ
ประโยชน์ด้วยคุณธรรมส าคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่บุคคล
ต่างๆ 
จุรีรัตน์ บุตรบุญชู (2556 : 28) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีดีงามท่ีมีอยู่
ภายในจิตใจมนุษย์เป็นคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับคุณงามความดีท่ีเกิดจาการกระท าของบุคคลท่ีกระท าไป




กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 2) ให้ความหมายคุณธรรมไว้ว่า ส่ิงท่ีบุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่า




ความเห็นของผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายความถึง สภาพความดีงามท่ีอยู่ภายในจิตใจ
ของบุคคลเป็นความคิดดีงามท่ีน าไปสู่การประพฤติท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตท่ีดีงามท้ัง
ต่อตนเองและสังคมเกิดความเป็นระเบียนเรียบร้อยความร่มเย็นเป็นสุขความรักสามัคคีและความ
มั่นคงปลอดภัยในการด าเนินชีวิต จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วย
ตัดสิน และก าหนดการกระท าของตนเอง 
ความหมาย จริยธรรม ค าว่าจริยธรรม ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Morality และภาษา
อาหรับว่า อัคลาก ﻕﻼﺧﺃ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
กระทรวงวัฒนธรรม (2550 : 6) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การ
กระท า และความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสมการท าหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นส่ิงควรเว้น 
กระท าส่ิงควรกระท าด้วยความฉลาดรอบคอบรู้เหตุผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล 
จินตนา บุญบงการ (2552 : 27) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติ
หรือหลักความประพฤติท่ีดีงามท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณธรรมและถูกต้องตามศีลธรรม 
อ้อมเดือน สดมณี และฐาศุกร์ จันประเสริฐ (2554 : 22) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม 
หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือหลักความประพฤติท่ีดีงามและเป็นไปเพื่อประโยชน์ท้ังต่อตนเองและสังคม
ส่วนรวมอันส่งผลให้ชีวิตมีระเบียบแบบแผน 
อนิวัช แก้วจ านง (2555 : 2-3) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง หลักการแห่งความดี
งามท่ีสังคมให้การยอมรับโดยเห็นว่าเป็นหลักการท่ีดีสมควรแก่การน าไปประพฤติในการด าเนินชีวิต 
ให้ท าความดีละเว้นความช่ัวเพื่อความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าของผู้ประพฤติปฏิบัติ สังคม และ
ประเทศชาติ 
วีรวิท คงศักด์ิ (2555 : 54) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง คุณค่าของคนในสังคมท่ี
ต้องมีการปลูกฝังส่ังสอนจนเป็นลักษณะนิสัยเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการด ารงชีวิตเมือต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
โคลเบอร์ก (1976 : 4-5) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้วา จริยธรรมมีพื้นฐานของความ




เพ็ญแข ประจนปัจนึก (2551 : 14) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง หลักการ
ศีลธรรมความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีพฤตกรรมอันดีงามท่ีปลูกฝังอยู่ในตัวบุคคล สามารถใช้เป็นแนวทาง
ให้แก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องเป็นท่ียอมรับในสังคม เป็นเกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมของ
บุคคลว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดีควรจะท าหรือไม่ควรท า 













ความหมายของความขยัน ในภาษาอาหรับมีความหมายสอดคล้องกับค าว่า دهتجﺍ (อิจญ์ตา
ฮาดา) หมายถึง ความขวนขวาย พยายามและความพยายามอย่างแรงกล้าในการกระท าการส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใด ตรงกับสุภาษิตอาหรับท่ีกล่าวว่า دجودج نم (มันญัดดาวาญะดา) หมายถึง บุคคลใดท่ีพยายาม 
เขาก็จะได้รับมัน นอกจากนั้นแล้วค าค านี้ยังสอดคล้องกับค าหลายค าด้วยกันเช่น ค าว่า อัลกัซบุอะลา 
อัลอะมาล แปลว่า การขวนขวายในการท างาน และค าว่า บัซลุลลญุฮฺดิ ซึ่งประกอบไปด้วยค าสองค า
คือค าว่า บัซลุล แปลว่า ทุ่มเท มอบให้ ให้ความพยายาม และอีกค าหนึ่งค าว่า دهجلﺍ  (อัลญุฮฺดิ) 





 ความหมายของความขยันในทางวิชาการแล้ว หมายถึง ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องาน
ด้วยความกระตือรือร้น ไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ และมิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค ต่างๆ 
เพื่อให้งานส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือความต้องการ ความต้ังใจเพียรพยายามท าหน้าท่ีการงาน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผล
ส าเร็จ ผู้ท่ีมีความขยันคือผู้ท่ีต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสู้งาน มีความ
พยายาม ไม่ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 166)ให้ความหมายของขยัน 
หมายถึง ท าการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลยท าหรือประพฤติเป็นปรกติสม่ าเสมอไม่เกียจ
คร้าน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขยัน หมายถึง ผู้ท่ีมีความต้ังใจ
เพียรพยายามท าหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สู้งานมีความพยายาม ไม่
ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
 นิรุตต์ ด ารี (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามใน
การท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ ไม่ท้อถอยเพื่อให้งานส าเร็จกระตือรือร้นในการท างานไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง 
 ยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล (2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความขยัน หมายถึง ความต้ังใจ เพียร
พยายาม มานะอดทนในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ กล้าเผชิญและไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค มุ่งมั่นในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงค์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2555 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า ความ
ขยัน หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ โดยทุ่มเทท้ังก าลัง
กาย ก าลังใจ ก าลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 166) ให้ความหมายไว้ว่า ความขยัน หมายถึง ท าการงานอย่าง
แข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย ท าหรือประพฤติอย่างสม่ าเสมอ ไม่เกียจคร้าน แข็งแรง เข้าที 





 สรุปได้ว่า ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องานด้วยความ
กระตือรือร้น ต้ังใจ เต็มใจ มุ่งมั่น พยายาม ไม่ย่อท้อ ไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดยเล่าประโยชน์ ท างาน
อย่างเข้มแข็ง ไม่ปล่อยปะละเลยประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ ไม่เกียจคร้าน และมิได้ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จตามความมุ่งหมายและประสบความส าเร็จ 
หลักฐานของความขยัน 
เรื่องของความขยันนี้มีอายะฮฺอัลกรุอานและหะดีษมากมายท่ีส่งเสริมความขยัน โดยท่ีมอง
ความขยันเป็นรากฐานแห่งความส าเร็จ ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวบางอายะฮฺและบางบทหะดีษ ดังจะเห็น















































ف نِم  
 
 ความว่า ต่อเมื่อการละหมาดได้ส้ินสุดลงแล้ว ก็จงแยกย้ายกันไปตาม 
แผ่นดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺและจงร าลึกถึง 
อัลลอฮฺให้มาก ๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ   
ท่านนบกีล่าวไว้ว่า 
 
ﺍدغ تومت كنءاك كت رﺧلا لمعﺍو ﺍدبءﺍ شيعت كنءاك كايندلزرحﺍ   
راحلﺍدنسم: 1093   
 
ความว่า จงท างานเพื่อมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเสมือนท่านจะคงอยู่ 
ช่ัวนิรันดร์และจงท างานเพื่ออาคีเราะห์ของท่านประหนึ่งว่าท่านจะ 
เสียชีวิตในวันพรุ่งนี้ 







         หน่วยศึกษานิเทศก์กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 3) ได้ก าหนดขอบข่ายของความ
ขยันหมั่นเพียร 3 ประเภท คือ 
1.ความขยันหมั ่นเพียรในการศึกษาเล่า เรียน หมายถึง การที่นัก เรียนมีความรัก 
ความต้ังใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ไม่ท้อถอยแม้บางครั้งบทเรียนนั่นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆ 
บางอย่าง ก็มานะท าจนกระท่ังส าเร็จ เมื่อมีเวลาว่างก็ใช่เวลานั่นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่า 
เรยีนของตน โดยอ่านหนังสือค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพิ่มเติมทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวัน
และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาหรือสงสัยด้านการเรียน ก็พยายาม 
ศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเพื่อคล่ีคลายปัญหาของตนอยู่เสมอ 
2.ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของตนเอง หมายถึง การท่ีนักเรียนมี 
ความต้ังใจท่ีจะท างาน ศึกษางาน ฝึกฝนตนเองใหม่ความสามารถ ความช านาญในงานที่เกี่ยวของ 
กับตนเองในด้านอาหาร เช่น พยายามฝึกปรุงอาหารรับประทานเอง ด้านทีอยู่อาศัย เช่น พยายาม 
จัด ดัดแปลง ตกแต่งซ่อมแซมรักษาความสะอาดเป็นประจ า ด้านเครื่องนุ่งห่ม เช่น พยายาม 
ซ่อมแซม ดัดแปลง ด้านการใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานดังกล่าวอยู่สม่ าเสมอและคิด
สร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
3.ความขยันหมันเพียรในงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน หมายถึง การท่ี 
นักเรียนมีความรู้ก็ความต้ังใจร่วมท างานสุจริต และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความกระตือรือร้นท่ีจะ 
ท างานดังกล่าว มาร่วมงานทุกครั้งด้วยความเต็มใจและปรารถนาดี ไม่เลือกงานหรือรังเกียจงานโดย 
ไม่ยึดถือวัตถุ (เงิน สถานที ฯลฯ) หรือตัวบุคคล พยายามคิด ศึกษา และสร้างสรรค์งานที่ส่งผล 
ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนอยู่เสมอ 
กองวิจัยการศึกษา (2542 : 65-66) ได้วิเคราะห์ความหมายของ ค าว่า ขยันมีลักษณะเด่น 2 
ประการ คือ 
1. ต้ังใจ กระตือรือร้น ท่ีจะท าส่ิงหนึ่งส่ิงใด อย่างมุ่งมั่น อาสาท า 
2. การกระท าดังกล่าวนั้นมีความมั่นคงท่ีสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ นิยามของค าว่าขยัน มี
ความเป็นไปได้สิ่งที่จะมีความคาบเกี่ยวกับค าว่า ความมุ่งมั่น ความเอาจริงเอาจัง และความ
รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของความขยันไว้ 3 ส่วนย่อย  ดังต่อไปนี้ 
1. ความต้ังใจ มุ่งมั่น กระตือรอืร้น ต่อเนื่อง ในการศึกษาเล่าเรียน 
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2. ความต้ังใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีส่วนตน 
3. ความต้ังใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ต่อเนื่อง ในการอาสาช่วยงานเพื่อสังคมส่วนรวม 
กรมวิชาการ (2543 :61-63) กล่าวถึง ความขยันหมันเพียรว่าเป็นธรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง 
ความส าเร็จ ควรใช้ร่วมกับ ปัญญา และจริยธรรมหมวดอุทธิ์บาท 4 ที่เน้น ความพอใจความมี
น้ าใจ ไตรตรอง การฝึกปฏิบัติควรเน้นการควบคุมตนเองอันเป็นที่มาของระเบียบวินัยและได้ระบุ
ลักษณะพฤติกรรมความขยันหมันเพียร ไว้ดังนี้ 
1. มาโรงเรียนสม่ าเสมอไม่ขาดถ้าไม่จ าเป็น 
2. กระตือรือร้นและรักท่ีจะมาโรงเรียนโดยไม่ต้องให้ใครเตือน 
3. ต้ังใจท างานทีครูอาจารยก์ าหนดใหท้ าเสร็จภายในเวลาทุกครั้ง 
4. อ่านหนังสือทุกครั้งท ี่มีเวลาวาง 
5. จัดของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 
6. เข้าเรียนท ุกวิชาไม่ขาดถ้าไม่จ าเป็น 
7. พยายามแก้ข้อบกพร่องของตนเก ี่ยวกับการเรยีน 
8. ทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเข ้มแข็ง อดทน เอาธ ุระ ไม่ท ้อถอย 
9. มีความมานะ บากบัน่ ท่ีจะทำงานให้ผิดน้อยท ี่สุด 
10. ชอบศ ึกษาค ้นคว้า สอบถาม หาความรู้ความจริงอยู่เสมอ 
11. ไมละเลยหรือทอดท ิ้งการงานของตน 
12. ทำงานต ่างๆ เช่น  อา่น-เขียน คิดคำนวณ สม่ าเสมอ 
13. ควบค ุมตนเองให้ใช้เวลาในการทำงานได้ตามกำหนดเสมอ 
14. มีความตนต ัวและสม่ าเสมอในการทำงานทุกอย่าง 
15. ทำงานท ี่ได้รบัมอบหมายด้วยความต้ังใจ ไม่ละท ิ้งหน้าท่ีของตนเองทำจนสำเร็จ 
16. ตรวจสอบวิธี ปรับปรุงวิธีทำงานใหม่ประสิทธ ิภาพก้าวหน ้าอยู่ตลอดเวลา 
17. แสวงหาความรู้เพิม่เต ิมอยู่เสมอ 
18. ใช้เวลาว่างของตนทำงานท่ีเป็นประโยชน 




21. ช่วยเหลืองานของครูอาจารย ์หรือเพื่อนเท่าท ี่จะช่วยได้ด้วยความเต ็มใจ 
22. ช่วยทำงานบ ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแมห่ร ือผู้ปกครอง 
23. เข้าร่วมทำงานกับหมู่คณะด้วยความเต ็มใจต ั้งใจทำใหดี้ท่ีสุด 
24. ช่วยเหลือในกิจการงานทางบ ้านทางโรงเร ียนด้วยความเต็มใจ 
25. ช่วยแนะน าถ ่ายทอดความรู้ใหแ้กเ่พื่อนด้วยความเต ็มใจ 
26. ใหค้วามค ิดเห็นความร่วมมือในการทางานของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ 
27. เอาใจใส่ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานของเพ ื่อนอย่างใกล้ชิดใหส้ าเร็จ 
28. หมัน่ตกเต ือนเพื่อนร่วมงานให้ทำด้วยความต้ังใจและอดทน 
29. ช่วยดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนใหส้ะอาดเสมอ 
30. ช่วยเหล ือกิจกรรมของหมู่คณะตามความร ู้ความสามารถของตนอย่างสม่ าเสมอ 
31. ไม่เกียงหรือเล่ียงงานของสวนรวม 
32. ช่วยดูแลรักษาทร ัพย์สมบัติของส่วนรวม 
33. พร้อมเพรียงกันทำกิจกรรมท ั้งหลายท่ีพึงกระท ารว่มกัน 
34. สนใจและต้ังใจทำงานเพ ื่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
35. มีความเพ ียรพยายามท่ีจะน าช ื่อเสียงมาโรงเรียน 
36. มีความกระต ือร ือร้นในการทำงานส ่วนรวมมากกว่าส ่วนตน 
37. อาสาสมคัรทำงานท่ีเป็นประโยชน ์ต่อส่วนรวมและชุมชน 
38. มีความพยายามอุตสาหะในการทำงานท่ีมคุีณค ่าและเป็นประโยชน์ต ่อส่วนรวม 
39. เสียสละและไม ่ท ้อถอยเพื่องานของส่วนรวมและชุมชน 
40. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท ี่สร้างประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน 
41. มีความร ับผิดชอบไม่ทอดท ิ้งธ ุระหรือหน้าท่ีของตนท่ีมีต ่อส่วนรวม 
42. ไม่เพิกเฉย ละเลยงานท ี่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกส่่วนรวมและชุมชน 
43. ปรับปรุงงานในหน้าท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ท้ังของตนและส ังคม 
44. ใหค้วามร่วมมือและความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม 
สรุปได้ว่า ความขยัน คือ ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องานด้วยกระตือรือร้นไม่นิ่งเฉยให้




ทบทวนบทเรียนเพียรพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ ท าหน้าท่ีการงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ความ
ขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ ต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องใน
เรื่องท่ีถูกท่ีควรเป็นคนสู้งานเอาใจใส่ในหน้าท่ีการงานส่งการบ้านทุกครั้ง มีความพยายามไม่ท้อถอย




โดยหลักภาษาแล้วค าว่าซื่อสัตย์สอดคล้องกับค าในภาษาอาหรับว่า ناممﺍ (อามานะฮฺ) ซึ่ง
หมายความว่าความสงบความสันติได้รับความปลอดภัยและเป็นสุขโดยความหมายตามหลักคุณธรรม
























ธีรนุช สุนทร (2549 : 14) ให้ความหมายว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติอย่าง
เหมาะสมและตรงตามความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาท้ังกายวาจาใจท้ังต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
 ศุภวรรณ ชลมาก (2551 : 6) ให้ความหมายว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
ด้วยความจริงใจไม่คิดคดโกงไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาท้ังทางกายวาจาและใจท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14)ให้ความหมายว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึงคุณลักษณะท่ี
แสดงออกถึงความยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นท้ังทางกาย 
วาจาใจ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
ความซื่อสัตย์ หมายถึง การท าตามข้อตกลงตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหล่ียมไม่คดโกงพูดตามความเป็น
จริง ไม่เสแสร้งไม่กลับกลอกรักษาสัจจะ ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่ถูกต้อง 
 กนกวรรณ ภิญโญศรี (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ซื่อสัตย์ หมายถึง ประพฤติตรงไม่เอน
เอียงไม่มีเล่ห์เหล่ียมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ 
อมรรัตน์ เทพก าปนาท (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่าซื่อ หมายถึง ตรงไม่มีเล่ห์เหล่ียมไม่คด
โกง ส่วนค าว่า ซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอก
หลวง หรือเราอาจจะพูดง่ายๆ ว่าคนท่ีซื่อสัตย์ ก็คือ คนท่ีเป็นคนตรง ประพฤติส่ิงใดก็ด้วยน้ าใสใจจริง   
 ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2552 : 4) ให้ความหมายไว้ว่า ซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมตรงไปตรงมาท้ังกาย วาจา และใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554 (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 382) ให้




ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (2554 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความ
ซื่อสัตย์ หมายถึง ซื่อตรง คือ การยึดถือและปฏิบัติตามหลักความจริง มีสัจจะ ไม่โกหก ไม่หลอกลวง 
ไม่ลักขโมย ซึ่งเป็นการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่คิดเอาประโยชน์ใส่ตนหรือท าลาย ท าร้ายผู้อื่น
ทางกาย วาจาและใจ การกระท าทางบวก คือ ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ จริงใจกับผู้อื่น โดยการท า
ตามท่ีพูดไว้ การท าตามค ามั่นสัญญา 
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงท้ังกายและวาจาใจ โดยมีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ท้ัง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อประเทศชาติ รวมถึงการยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรมและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลอื่นอันเกิดจากผลการกระท าของตน 




ให้กล่าว ขอพร แก่เขา ขอให้พระองค์ ทรงปกป้องรักษาศาสนาอะมานะฮฺและกิจงานของท่านด้วย
เทอญ 
ความซื่อสัตย์ คือ การมอบสิทธิอันพึงมีพึงได้แก่บุคคลท่ีควรได้รับสิทธิเหล่านั้น โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม อันสามารถแสดงออกมาดังนี้ 
  1.การใช้เวลาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  2.การใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนรวมอย่างมีระเบียบตามท่ีได้ก าหนดไว้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สินบนตลอดจนการฟุ่มเฟือย 
  3.การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาท่ีได้ก าหนดไว้คนซึ่งไร้ความ





ความซื่อสัตย์ ผูกพันกับค าว่า "อามานะฮ์" หมายถึงการรับผิดชอบ การไว้วางใจ เป็นต้น ท่าน
เราะซูล  กล่าวในคัมภีร์อัลกรุอานนั้นมีอายะฮฺหลายอายะฮฺท่ีพูดถึงความซื่อสัตย์ในท่ีนี้จะขออายะฮฺ
มาบางส่วนเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมมาของความซื่อสัตย์ท่ีอิสลามเน้นและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

























































 بﺍزحلاﺍ72  
ความว่า แท้จริงเราได้เสนอการอะมานะฮฺ แก่ช้ันฟ้าท้ังหลายและแผ่นดิน และ
ขุนเขาท้ังหลายแต่พวกมันปฏิเสธจะแบกรับมันและกลัวต่อมัน (คือภาระอันหนักอึ้ง) 
และมนุษย์ได้แบกรับมัน แท้จริงเขา (มนุษย์) เป็นผู้อธรรมงายยิ่ง 
 (ซูเราะฮฺ อัลอะห์ซาย อายะฮฺที่ 72) 































































لاَو ه َّبَر 




























ق ٌم  





เขาก็มีบาปและอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในส่ิงท่ีพวกเจ้ากระท า  





















ت أسﺍ ِنَم َر أي
َ
ﺧ َّنِإ 
 صصقلﺍ26  
ความว่า แท้จริงคนดีท่ีท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ท่ีแข็งแรง ผู้ท่ีซื่อสัตย์  
(อัล-เกาะศ็อศ : 26) 
อิสลามเอาใจใส่ต่อผู้ท่ียึดมั่นในศาสนาให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจท่ีพร้อมและพึงระวังการรักษาสิทธิ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของอัลลอฮฺ ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือการงานต่างๆ จากเพิกเฉยละเลยต่อหน้าท่ี









ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ ในขณะท่ีการประพฤติปฏิบัติตามความรับผิดชอบในฐานะเคาะลิฟะ ห์ 





















ศรัทธาอย่างแท้จริง และได้แจ้งข่าวดีแก่เขาว่าเป็นผู้ท่ีได้รับความส าเร็จและความผาสุกอัลลอฮฺ ได้ทรง





















ของความศรัทธาท่ีสูง อารมณ์ท่ีปราศจากอารมณ์ใฝ่ต่ ามีคุณธรรมจริยธรรม จนกระท่ังมีความซื่อสัตย์
ในใจของบุคคลดังกล่าวความเข้มแข็งดังกล่าวนี้สามารถท่ีจะได้กระท าได้โดยความพยายามดังต่อไปนี้ 
1. การท าให้หัวใจของเราบริสุทธิ์จากคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ 
2. การบรรจุเอาคุณลักษณะอันดีงามและพึงประสงค์ในหัวใจแทนท่ีคุณลักษณะอันไม่พึง 
ประสงค์ 







ในนิสัยของเขา การฝึกฝนตนเองและความพยายามในการให้ได้มา ซึ่งคุณลักษณะอันดีงามได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ ความโอบอ้อมอารีและความนอบน้อมถ่อมตนนั้นสามารถท่ีจะเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้
กับอารมณ์ของตนเองเพื่อจุดระสงค์ในการรับรู้ถึงความสุขทางใจจากผลของการกระท าเหล่านั้นการ
กระท าเหล่านี้ เป็นผลมาจากการมีความรู้สึกถึงการเป็นบ่าวของมนุษย์ ภายในใจของแต่ละคน รู้สึกถึง
ความต่ าต้อยของตนเองและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ความสะพรึงกลัวของนรกและความสงบสุขของ
สรวงสวรรค์ในทุกช่วงเวลาของชีวิตนั้นมนุษย์มีความรู้สึกถึงการได้รับการปกป้องดูแล กล่าวคือ มนุษย์
จะรู้สึกถึงการปกป้องดูแลจาก เพราะ (ผู้ทรงบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง) นั้นทรงเห็น ทรงได้ยิน และทรง
รอบรู้ ดังเช่นท่ีอัลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าหากพวกท่านปกปดส่ิงท่ีอยู่ในอกของ
พวกท่าน หรือเปิดเผยมันก็ตามอัลลอฮฺ ก็ย่อมรู้ถึงส่ิงนั้นดีและทรงรู้ส่ิงอยู่ในบรรดาช้ันฟ้า และทุกส่ิง
อยู่ในแผ่นดิน และนั้นทรงอานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอย่างเมื่อความรู้สึกเหล่านี้ได้แผ่ซ่านไปในตัวแล้วก็
จะมีความรู้สึกถึงความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ ดังอาจจะแสดงมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 





2. มีความรู้สึกต่ าน้อยและไม่สามารถท่ีจะต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ได้และมีความเยอ 
หยิ่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ 
3. มีความรู้สึกกลัวจนกระท่ังเกิดแรงกระตุ้นในการท ากิจการจงรักภักดีและมีความ 
พยายามท่ีจะละเว้นจากส่ิงไม่ดีต่างๆ ความรู้สึกเกรงกลัวเหล่านี้ ไม่เพียงแต่กลัวบทลงโทษจากอัลลอฮฺ 
แต่ยังหมายถึงความหวาดกลัวในการท่ีจะไม่ได้รับความรักจากพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันและกลัวหาก
ความสัมพันธ์และความโปรดปรานของอัลลอฮฺ จะขาดสะบั้นลง 
4. มีความระมัดระวังอย่างสม่ าเสมอตลอดจนมีความอ่อนน้อมในทุกๆการกระท าความ 
ประพฤติตลอดจนเจตนาแน่วแน่ในใจ 
5. มีความรู้สึกในความรักของอัลลอฮฺ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงของความเจ็บปวดความ 








เขาจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษา การฟัง การมอง การพูดและอวัยวะท้ังหมดในร่างกายล้วนแล้ว
เป็นอะมานะฮฺท่ีเขาจะต้องดูแลเอาใจใส่ให้อยู่ภายใต้การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นผู้ท่ีรักษาอะมานะฮฺด้วยเถิด และได้โปรดคุ้มครองเราให้รอด
พ้นจากการทุจริต และจากคุณลักษณะท่ีไม่ดีท้ังมวลด้วยเทอญ อามีน 
ประเภทของความซื่อสัตย์ 
ความซื่อสัตย์ มีผู้แบ่งประเภทของความซื่อสัตย์ไว้หลายประเภทท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการยึดเอาเรื่อง
ใดเป็นเกณฑ์ แต่โดยภาพรวมแล้วคล้ายๆ กันดังต่อไปนี้ 





1) ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือ มีความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดี การมีความละอายเกรงกลัว 
ต่อการกระท าผิด การไม่พูดหลอกลวง การไม่คิดโลภในของผู้อื่น ไม่คล้องตามพวกท่ีลากจูงไปในทาง
ท่ีเส่ือมเสีย มั่นคงต่อการกระท าดีของตน ไม่คดโกง ความต้ังใจท าจริง ประพฤติตรงตามท่ีพูดและคิด 
ในกรณีของนักเรียนจะเห็นความซื่อสัตย์ของตนเอง คือ เรียนจริง มาโรงเรียนตรงเวลา ท าการบ้านก็
ไม่ลอกคนอื่น เวลาสอบก็ต้ังใจสอบ 
2) ความซื่อสัตย์ต่อบุคคล คือ มีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ต่อมิตร ต่อหัวหน้างาน ต่อผู้มี 
พระคุณ ลักษณะส าคัญ คือ มีความจริงใจต่อผู้อื่น ไม่ชักชวนผู้อื่นไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ไม่สอพลอเพื่อ
หาประโยชน์ส่วนตน เตือนสติ แนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ยินดีในความส าเร็จของผู้อื่นไม่คิดริษยา 
กล่ันแกล้ง ไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยการลักขโมย ฉ้อโกง ไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น 
ยอมรับผิดหากตนเป็นการกระท าต่อผู้อื่น ไม่ผิดนัด รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่หยิบของใช้ของผู้อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความประพฤติดี ท้ังต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 
3) ความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี คือ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ีตนท าหรือได้รับ 
มอบหมายและท าให้ดีท่ีสุดไม่ทอดท้ิงหน้าท่ี ไม่ทุจริต คดโกง ไม่ใช้อ านาจหน้าทีท าประโยชน์ส่วนตน
รักษาระเบียบกฎเกณฑ์ ตรงต่อเวลา ไม่เอาเวลาท างานในหน้าทีไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
4) ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะสังคมและประเทศชาติ คือ การรักษาค ามั่นสัญญาไม่คิด 
ประทุษร้ายต่อหมู่คณะ รักษาความสามัคคี ไม่น าความลับขอหมู่คณะ สังคม ประเทศชาติไปเปิดเผย 
ไม่เป็นต้นเหตุให้คนภายนอกมาท าลายหมู่คณะ ไม่คิดทรยศท าลายสถาบันชาติ ไม่ร่วมมือกัน ท างาน
ใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ส านึกตนเองเป็นพลเมืองของประเทศ จะต้องปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี ช่วยกันรักษาความสงบ ส่ิงใดท่ีสร้างขึ้นเป็นสาธารณะสมบัติจะต้องช่วยกันรักษาและรู้จัก
ใช้อย่างทะนุถนอม           
ความซื่อสัตย์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้มากมาย กล่าวคือ 
  ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ผู้ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องรักษาความซื่อสัตย์ประเภทนี้ไว้คือ 
1) ครูอาจารย์จ าเป็นท่ีท่านเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยครบถ้วนสมบูรณ์และทุ่มเท 
ความอุตสาหะอย่างเต็มท่ีให้การถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผู้เป็นศิษย์ นักเรียน และผู้ท่ีสนใจในการศึกษา 
จะต้องส่ังสอนและถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้อง และปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีแก่ลูกศิษย์และคนท่ัวไป 
จะปิดบังหรือบิดเบือนความรู้ไม่ได้ เพราะการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดขั้นมหันต์ 
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2) นักเรียน จ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ มีความซื่อตรง ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน และ
แสวงหาวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็จะต้องมีคุณธรรม มีศีลธรรม ไม่กระท าโดยออกนอกกรอบบัญญัติ
ศาสนา ความซื่อสัตย์ทางด้านการปฏิบัติ และการประกอบอาชีพ อิสลามใช้ให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อตรง ตรงต่อเวลา ไม่บิดพล้ิว หลีกเล่ียง คดโกง ทุจริต ในการปฏิบัติงาน 
    1) ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง มุสลิมจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของเขาให้มีความแข็งแรง กระ
ปรี่กระเปร่ามีความสุขท้ังกายและใจ โดยเหตุนี้อิสลามจึงใช้ให้มุสลิมรับประทานอาหาร และเครื่องด่ืม
ท่ีดีเป็นท่ีอนุมัติ (หะล้าล) ห้ามรับประทานอาหารเครื่องด่ืมท่ีต้องห้าม(หะรอม) และเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น ซากสัตว์ท่ีตายเอง สุรา ยาเสพติด นอกจากนี้ส่ิงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ หรือผู้ท่ีอยู่ภายใต้การ
รับผิดชอบ เช่น ทรัพย์สิน ตระกูล สามี ภรรยา พ่อแม่ จ าเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลเขาเหล่านั้นด้วย 
     2) ความซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺ จ าเป็นท่ีมุสลิมผู้ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮ จะต้องซื่อสัตย์ต่อค าปฏิญาณของเขา คือจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮองค์เดียว และจะต้อง
ปฏิบัติในส่ิงท่ีพระองค์ทรงใช้ และละเว้นในส่ิงท่ีพระองค์ทรงห้าม 
สรุปได้ว่า ความซื่อสัตย์  การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา ตรงต่อหน้าท่ีตรงต่อความเป็นจริง 
และไม่ฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าท่ีการงาน ท้ังตนเองและผู้อื่นดูแลรักษาส่ิงท่ีถูกฝากไว้ 
การมีความซื่อสัตย์ มีความนับถือตนเอง ไม่หลอกลวงไม่สุจริตในการสอบละอายต่อการท าผิด ไม่คิด
คดต่อผู้อื่นท าตามข้อตกลงไว้กับครู ไม่ลักขโมยตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จปฏิบัติตามค าสอนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม รักษากฎระเบียบของสังคมและ
หน่วยงาน ไม่กระท าการใดท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ส่วนรวม 
2.1.4 คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด 
ความหมายของความประหยัด 
ความประหยัดมีความสอดคล้องกับค าในภาษาอาหรับว่า อิกตีศอด ( داصتقﺍ ) หมายถึง 






 การประหยัด เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในสังคมทุกชนชาติ เพราะถ้าประชาชนในทุกระดับ
เศรษฐกิจสังคม รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมและประเทศชาติก็จะมี
เศรษฐกิจดี มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ท าให้มีผู้กล่าวถึงความหมายของค าว่า ประหยัด ได้หลากหลาย
ดังนี้ 
 สุภัทรา เฮงวาณิชย์ (2541 : 20) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประหยัด หมายถึง ปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ตามการรับรู้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น 
ความเป็นอยู่ในบ้าน ท่ีท างาน โรงเรียน การพักผ่อนหย่อยใจ การศึกษา เป็นต้น 
 กรมวิชาการ (2542 : 29-30) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประหยัดและอดออม หมายถึง 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
ได้แก่ วางแผนการเบิกจ่าย จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เงิน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน ดัดแปลง
ของเหลือใช้ให้เกดประโยชน์ ดัดแปลงของเหลือใช้ เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก 
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ท้ังขว้าง ในส่ิงท่ีมีอยู่ใช้เท่าท่ีจ าเป็นให้เกิดประโยชน์ทุกๆส่วน และไม้ท้ิงขว้างโดยเปล่า
ประโยชน์ ดูแลรักษาให้คงสภาพ ดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ให้คงสภาพสมบูรณ์ เพื่อการใช้งาน
ท่ียาวนานท่ีสุด  
 รังสรรค์ หนองสองห้อง (2542 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประหยัด  การประหยัดไม่ใช่
การตระหนี่ถี่เหนี่ยว แต่หมายถึงการรู้จักใช้เงินหรือทรัพยากรอย่างคุณค่า 
 พงศ์จิรา สินพยัดฆ์ (2542 : 60) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประหยัด การออม หมายถึง การ
ลดการบริโภคในปัจจุบันเพื่อสามารถบริโภคในอนาคตได้มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การประหยัดหรือ
การออมคือการบริโภคอย่างฉลาด รู้จักบริโภคเศรษฐ์ทรัพย์ในปริมาณท่ีพอดีกับความต้องหรือความ
จ าเป็นจริงๆ จึงมีผลให้มีรายได้เหลือเก็บเป็นเงินออมเพื่อการใช้จ่ายในอนาคตได้ 
 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประหยัด หมายถึง 
การรู้จักใช้จ่ายเงินหรือส่ิงของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามความจ าเป็นหรือความต้องการอย่างมี
เหตุผล โดยยึดหลักความพอดีและเหมาะสม คือ พยายามใช้ให้น้อยท่ีสุดแต่คุ้มค่า และได้ประโยชน์
มากท่ีสุด 
 ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ (2545 : 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประหยัด หมายถึง การ




 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน2546 : 51 ) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ประหยัดยับย้ังระมัดระวัง เช่น ประหยัดปาก ประหยัดค า ใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ 
 รัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้
ทรัพย์สินและทรัพยากรท้ังส่วนตัวและส่วนรวมตามความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สิน หรือทรัพยากรท่ีพึงสงวนไว้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพฐานะและความเป็นอยู่แห่งตน 
 ศรินยา ชัยเพียรเจริญกิจ (2550:14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประหยัด หมายถึง การรู้จัก
ออมทรัพย์สิน เวลา ทรัพยากร ท้ังส่วนตนและสังคมรู้จักประมาณตนในการใช้ปัจจัย 4 ในการ
ด ารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ส่วนตนและสังคม 
 กนกวรรณ ภิญโญศรี (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บ
ออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความประหยัด หมายถึงการรู้จักยับยั้ง วางแผนในการใช้
เงิน ระมัดระวัง ใช้ส่ิงต่างๆ พอดีกับความจ าเป็นให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม ด าเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
ของอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ให้มีใช้ได้ยาวนาน รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 
ประโยชน์ของการประหยัด 
รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ (2547 : 50) ได้กล่าวถึงการประหยัด  เป็นคุณธรรมท่ีมีความส าคัญ 
อย่างหนึ่ง ในสังคมของชนชาติท่ีถือว่าเป็นอารยชน เพราะถ้าทุกคนในประเทศชาติรักการใช้จ่าย
ทรัพย์ ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครอบครัว สังคมและประเทศชาตินั้นจะมีเศรษฐกิจดี มีความ
เป็น ปึกแผ่นมั่นคง ปัจจุบันคนไทยเกือบท้ังประเทศก าลังประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ถึงแม้ว่า จะมีโครงการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันและหน่วยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน แต่
แนวทาง เหล่านั้นก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะบ าบัดทุกขข์องประชาชนได้ เพราะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นนี้รุนแรงมาก 
อย่างไร ก็ตามหลายฝ่ายก็เช่ือว่า พลังความรวมมือรวมใจจากประชากรท่ีมีคุณภาพจะช่วยน าพา
ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยเหตุผลนี้การพัฒนาคุณภาพของประชากร จึงเป็น








ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยปอ้งกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัด ดังกล่าวนี้จะมี
ผลดีไม่เฉพาะกับผู้ประหยัดเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอันขึ้นอยู่กับ ฐานะความ
เป็นอยู่ของประชาชนพลเมือง ถา้แต่ละคนท าการประหยดัและช่วยผดุงฐานะของตนเอง เป็นส่วนรวม 
รัญชิตา  สุกิจปาณีนิจ (2547 : 51) ได้กล่าวว่า จากกระแสพระราชด ารัสท่ีพระราชทาน 
ใหแ้ก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อน าไปประพฤติปฏิบัติกนัแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ยังทรง เป็น
ผู้น าด้านการประหยัดคือทรงด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลังเป็นอยู่ จะทรง ใช้ของ
แพงแค่ไหนก็ได้แต่พระองค์กลับไม่ทรงท าเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น รถพระท่ีนั่งททรงใช้อยู่นี้อายุกว่า 10ปี
แล้วไม่ทรงต้องการเปล่ียนฉลองพระองค์ปีแล้วปเีล่าก็จะทรงอยู่ในลักษณะนั้น ฉลองพระบาทก็ทรงใช้
ของท่ีผลิตในประเทศ นาฬิกาก็ทรงใช้อยู่เรือนนั้น ราคาไม่เท่าไร หรืออย่าง การเสวยก็เช่นกัน เสวย
โดยไม่เคยปรุงแต่งรสชาติและทรงไม่เคยบน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย เครื่องใช้ ทุกอย่างของพระองค์นั้น
ทรงใช้อยา่งประหยัด ทรงเป็นผู้น าด้านการประหยัดอย่างแท้จริง ทรงใช้ ชีวิตส่วนพระองค์อย่างเรียบ
ง่าย”จะเห็นได้ว่า จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นว่า 
พระองค์ท่านให้ความส าคัญกับพฤติกรรมประหยัดมาก ดังนั้น ประชาชน ชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนช่วงวัยรุ่นท่ีก าลงศึกษาอยู ่สมควรท่ีจะน าแนวทางของ พระองค์มาประพฤติปฏิบัติตน
ใหเ้ป็นนิสัย  ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รบัผลประโยชน์ของการประหยัดคือ ท าให้ต้ังตัวได้ มีฐานะ
มั่นคง เป็นคนมีระเบียบในการด ารงชีวติ ท าใหค้รอบครัวมั่นคง ไม่เดือดร้อนประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
และเศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมัน่คง 
สรุปแล้วจะเห็นว่า พฤติกรรมการประหยัดมีความส าคัญมากในทุกยุคทุกสมัยฉะนั้น นักเรียน
ในช่วงวัยรุ่นทุกคนจะต้องรวมมือร่วมใจกันประหยัด ซึ่งจะช่วยน าพาไปสู่ความสมบูรณ์ พูนสุขของ
ตนเองและครอบครั ว  กล่ าว คือ  เมื่ อนัก เรี ยนรู้ จักการใช้ จ่ายเงิน  ส่ิงของ เครื่ อง ใ ช้และ 
ทรัพยากรธรรรมชาติท้ังท่ีเป็นของส่วนตนและส่วนรวมนั้นจนเป็นนิสัยเกิดพฤติกรรมการประหยัด ขึ้น






การวิ จัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร ต าราต่างๆท่ีเกี่ยวของกับ ประโยชน์ของการ 
ประหยัด  ผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้ดังนี้ 
ชาตรี ศิริสวัสด์ิ (2541 : 13) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีการกระท าให้เกิดการประหยัดว่าควรมี










การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารต าราต่างๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัด 
ผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้ดังนี้ 











จนเป็นนิสัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันจงจะเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอันจะเป็นผลดีต่อตนเอง 
ครอบครัวต่อเนื่องไปตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
แนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมการประหยัด 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารต าราต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเสริม 
พฤติกรรมการประหยัด ผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้ด้ังนี้ 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2542 : 50-51) เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม 
ประหยัดว่าบุคคลควรมีการปฏบัิติดังนี้ 
1. มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
2. มีความพอดีในการบริโภค ละเว้นการผ่อนส่งท่ีเกินความสามารถ 
3. ใช้ทรัพยากรและเวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
4. ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนจ่าย และใช้เท่าท่ีจ าเป็น 
5. ไม่ใช้จ่ายสุลุ่ยสุหร่ายฟุ่มเฟือยหรอตระหนี่ถี่เหนี่ยวจนเกินไป 
6. จัดงานและพิธีต่าง ๆ โดยใช้เท่าท่ีจ าเป็น 
7. เพิ่มพูนทรัพย์ด้วยการเก็บและน าไปท าให้เกิดประโยชน์ 














1. การประหยัดทรัพย์ หมายถึง การรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองท่ีมีอยูห่รือท่ีหามา 
ได้ ในทางท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวตามความจ าเป็นอย่างแท้จริง
สามารถปลูกฝังได้ได้แก่แบ่งทรัพย์ออกเป็นสัดส่วน ใช้จ่ายตามสัดส่วนให้พอดีเลือกซอหาส่งของหรือ 
เครื่องใช้ตามควรแก่ฐานะไม่เท่ียวเตร่ในสถานต่างๆ ละท้ิงค่านิยมท่ีไม่ดี เช่น ใช้ของราคาแพงๆ นิยม
ใช้ของมาจากต่างประเทศ 
2. การประหยัดเวลา  หมายถึง  การท่ีรู้จักคุณค่าของเวลาและใช้เวลาใหเ้ป็น 
ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคมให้มากท่ีสุดโดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ได้แก่ รู้จัก
แบ่งเวลา ให้เป็นสัดส่วนและใช้เวลาใหถู้กทาง พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ไม่ท าให้คน
อืน่ เสียเวลาเพราะตัวเราเป็นต้นเหตุ 
3. การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักประโยชน์และคุณค่าของ  




สรุปได้ว่า ประหยัด คือการ พฤติกรรมท่ีนักเรียนพึงมี ได้แก่ การรู้จักเก็บออมถนอมใช้





ความหมาย วินัย ในอิสลาม ซึ่งตรงกับค าในภาษาอาหรับหลายค าด้วยกัน เช่นอัลอิลติซาม  
مﺍزتللاﺍ อัลอินติชอม ماظتنلاﺍ และอัลอิฎิบาฏ طابضنلاﺍ บรรดานักวิชาการอิสลามได้ให้ความหมาย
อย่างหลากหลายตามท่ีซัยคฺ อาดิล อิบนุ มุฮัมมัด อาลอับดุลอาลีย์ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้  
1. วินัย หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดและอย่างต่อเนื่องซึ่งจะครอบคลุมท้ังท่ี 




2. วินัย หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความย าเกรงความชอบ 
ธรรมและความดีงามพร้อมกับมีความตระหนักในการส านึกผิด กลับตัวกลับใจทันทีเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น 
3. วินัย หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอยึดหลักศาสนบัญญัติ (ชารีอะฮฺ)  
ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺและนบีและด าเนินตามแนวทางท่ีเท่ียงตรงจากความหมายต่างๆ





การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง 
กฎหมาย และศีลธรรม  
กรมวิชาการ (2544 : 17) ได้ให้ความหมาย วินัย หมายถึง กฎระเบียบข้อตกลงท่ีสังคมก าหนดให้
บุคคลประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บุคคลประพฤติเพื่อให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขความมีวินัย
เกิดขั้นได้ 2ลักษณะ ได้แก่ 
1. วินัยท่ีเกิดจากสังคมภายนอก หรือผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมให้มีวินัย เป็นการกระท าตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับ โดยได้รับการแนะน า ช้ีแนะ บอกกล่าว ส่ัง หรือบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมในสังคม การแนะน าบอกกล่าวอย่างมีเหตุผลช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างจริงใจ 
น าไปสู่ความเคยชินท่ีดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของจริยธรรมท่ีจะน าไปสู่การมีวินัยในตนเองเรียกว่า วินัย
ภายนอก 







กรมวิชาการ (2544 : 58) ให้แนวคิดว่าการสร้างวินัยให้ได้ผลต้องใช้ระบบสัมพันธ์ขององค์
รวม คือ 1) ด้านพฤติกรรม คือ ให้พฤติกรรมดีด้วยความเคยชิน 2) ด้านจิตใจ คือ มีความสุขความพึง
พอใจในการท างานพฤติกรรมนั้น 3) ด้านปัญญา คือ มีความสุขความเข้าใจเหตุผลเห็นคุณค่าของการ
กระท า จะสนับสนุนให้จิตใจต้องการท าพฤติกรรมนั้นๆมากยิ่งขึ้น 
กรมวิชาการ  (2541 : 2)  ให้ความหมายของวินัยไว้ว่า  หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลง
ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้เห็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤตปฏิบัติในการด ารงชีวิตร่วมกันเพื่อให้อยู่อย่าง
ราบรื่นมีความสุขความส าเร็จโดยอาศัยการฝึกให้รูจักปฏิบัติตนรจัูกควบคมตนเอง 
ธน วุฒิเกยรติไพบูลย์ (2542 : 11) กล่าวว่า วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติและ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือ
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเหตุให้ท าความผิดและถกูลงโทษในท่ีสุด  
วสัน ปุน่ผล (2542 : 7) กล่าวไววา วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนขอบงคับหรือข้อปฏิบัติ
ส าหรับควบคมพฤตกรรมของบุคคลในสังคมเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมตนเองท้ังด้านอารมณ์ 
พฤติกรรมและผลของการกระท าซึ่งจะมีผลต่อตนเองและสังคม  
สุทธิดา รักษาขันธ์ (2550 : 13) กล่าวไว้ว่า ระเบียบวินัยเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก า
หนกขึ้นเพื่อเป็นหลักให้คนปฏิบัติและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม จุดประสงค์ คือ ให้คนใน




น้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ (2551) ได้ให้ความหมายของความมีวินัย หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุมตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ รวมท้ังปฏิบัติตามกติกาหรือข้อตกลงของสังคมท่ีตนอาศัยอยู่เพื่อความสงบสุขและ
เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน ด้วยความเอาใจใส่ รู้ว่าส่ิงใดดี ควรท า ส่ิงใดไม่ดี 
ไม่ควรท า โดยค านึงถึงผลดี และผลเสียท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น 
เกียรติสุดา นาตูม (2551) ได้ให้ความหมายความมีวินัย หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรม




สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงค์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2552 : 6) ให้ความหมายไว้ว่า ความ
มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงถึงการให้ความส าคัญความเคารพการยอมรับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ค่านิยมท่ีดี ตลอดจนจารีตประเพณีของสังคมรู้จักและปฏิบัติตามสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น 
สมสุดา ผู้พัฒน์ (2553 : 43) ให้ความหมายไว้ว่า ความมีวินัย หมายถึง นิสัยใฝ่ท าดีท่ี
สถานศึกษาเอกชนฟังฝึกให้เกิดขึ้นผู้เรียนจนเป็นนิสัยก็คือนิสัยมีวินัยคือมีปรกติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาและของสังคมความมีวินัยท่ีต้องฝึกมี 4 เรื่อง คือ วินัยความสะอาด วินัยการเรียน 
วินัยการแต่งกาย และวินัยตรงต่อเวลา 
สถาพร จ ารัสเลิศลักษณ์ (2555 : 24) ให้ความหมายไว้ว่า ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท่ีสังคมก าหนดขึ้นความตรงต่อเวลาการเคารพและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ท้ังกาย วาจา และความคิด 
สรุปได้ว่า วินัยนักเรียน หมายถึง ความประพฤติของนักเรียน โดยนักเรียนปฏิบัติ ตามค าส่ัง
หรือระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน นอกจากยังรวมไปถึงการให้นักเรียนรูจักการควบคุม ตนเอง ข้อบัง



































 دوه112  
เจ้าจงอยู่ในความเท่ียงธรรมเช่นท่ีถูกบัญชาและผู้ท่ีขอลุโทษแก่เจ้า 
และพวกท่านอย่าได้ละเมิดแท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นส่ิงท่ีพวกท่านกระท า 
















































ل ٌل  
تﻠصف6  
จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันก็คือสามัญชนเย่ียงพวกท่าน แต่ได้มีวะฮียฺแก่ฉันว่า  
พระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียว ดังนั้นจงมุ่งตรงสู่พระองค์เถิด  
และจงขออภัยต่อพระองค์และความวิบัติจงมีแต่บรรดาผู้ต้ังภาคี 
 (ซูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺท่ี 6) 
42 
 
 ค าว่า  م اقتسلاﺍ (อัลอิสติกอมะฮฺ) หมายถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด อย่างต่อเนื่อง 
หรืออย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในอายะฮฺข้างต้น จะเห็นได้ว่า ท่านนบีมูฮัมมัด  ได้ทรงก าชับให้มนุษย์ด ารง
ไว้ซึ่งการมีวินัยในการด าเนินชีวิตในทุกๆด้าน 
ความส าคัญของความมีวินัย 
การสร้างวินัยในชีวิตและการท างานมีความจ าเป็นและส าคัญเพราะการมีวินัยเป็นรากฐาน
ของพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ส่ิงท่ีช่วยให้คนเรามีวินัยท่ีดีงามมีหลายลักษณะ ได้แก่ ข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายและศีลธรรมส่ิงเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะควบคุมกฎระเบียบและหลักค า
สอนของศาสนา ท่านยังได้ห้ามมิให้มีการออกนอกกรอบกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว เขาก็จะได้รับการ
ลงโทษ ในโลกอาคิเราะฮฺ ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าว 
 ع امجلﺍ ىلع االلهدي نءاف,  عامجلب نكيﻠعف ,  لﻼض ىلع يتمءﺍ عمتجت نل  
ينﺍرطلﺍ هجرجءﺍ 13625  
ความว่า ประชาชาติของฉันจะไม่รวมตัวกันอยู่ในการหลงทางอย่างเด็ดขาด  
ดังนั้นพวกท่านท้ังหลายจงรวมกลุ่มกันเถิดเพราะความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นกับ 
การรวมกลุ่ม  
(บันทึกโดย อัฎเฎาะบะรอนีย์ หะดีษท่ี 13623) 
จากตัวบทหะดีษท้ังหมดนี้ แสดงให้เห็นว่าอิสลามได้ก าหนดกรอบและขอบเขต ในการ
ด ารงชีวิตองมนุษย์โดยให้ใช้ชีวิตในลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่อนุญาตให้แยกตัวปลีกวิเวกอยู่คน
เดียว ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักในความส าคัญและความจ าเป็นของการมีวินัยในการร่วมกันเป็น
กลุ่ม สังคมหรือชุมชน โดยยึดกฎระเบียบของอัลกรุอานและหะดีษ และกติกาของสังคมท่ีไม่ขัดแย้ง
กับหลักการของอิสลาม  
คุณค่าของวินัยนั้นช่วยให้กลุ่มคนหรือสังคมต่างๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งวินัยไม่ได้ 
หมายถึง กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับ ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึง กฎเกณฑ์ 
หรือระเบียบวินัยในตนเองด้วย กลุ่มสังคมใดท่ีมีสมาชิกท่ีมีวินัยในตนเองมาก วินัยในสังคมนั้นก็อาจไม่





แท้จริงของวินัย คือ เพื่อให้เด็กเกิดความต้องการท่ีจะกระท าส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วย
ตนเอง มิใช่จากส่ิงแวดล้อมหรือการบังคับบัญชา วินัยท่ีดีเกิดขึ้นจากแรงผลัดดันภายในตัวเองมากกว่า





5. ช่วยให้ครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประสบความส าเร็จในการเรียนการสอน 
          6.ช่วยส่งเสริมหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 











































































ءاسنلﺍ 103  
ความว่า ครั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้วก็จงกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
    ท้ังใสภาพยืนและนั่งและในสภาพนอนเอกเขนกของพวกเจ้าครั้นเมื่อพวกเจ้า         
    ปลอดภัยแล้วก็จงด ารงไว้ซึ่งการละหมาด แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติ 
    ท่ีถูกก าหนดเวลาไว้แก่ผู้ศรัทธาท้ังหลาย  





ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
 اهيﻠع ﺍوضعو اهبﺍوكسمت نيدشﺍرلﺍ نيبدهلْﺍءافﻠخلﺍ نسو يتنسب مكيﻠعف
 رومءلاﺍ تاثدحمو مكايءﺍوذجﺍونلاب 




ท าหน้าท่ีแทนฉัน และจงยึดอย่างเคร่งครัดและกัดมันไว้ด้วยฟนักรามและจลหลี 
   ห่างจากส่ิงท่ีอุปโลกน์ขึ้นมาใหม่ท้ังหลาย  
(บันทึกโดยอิบนุฮิบบาน หะดีษท่ี 5) 
2) การมีวินัยต่อตนเองการสร้างวินัยให้ตนเองหรือวินัยท่ีพึงปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นมี 
ดังนี้ การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ีพึงยึดถือเป็นอันดับแรกท้ังนี้เพราะ
เวลาเป็นส่ิงท่ีแน่นอนตายตัว และยึดเป็นตัวก าหนดความมีประสิทธิภาพของตนเองไว้ เพราะส่วนมาก





لْﺍ َّنِإ   ِر أصَع
أ





 رصعلﺍ1-2  
ความว่า ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นัน้ อยู่ในการขาดทุน 


























































 لحنلﺍ91  
ความว่า และพวกเจ้าจงปฏิบัติให้ครบตามพันธสัญญาของอัลลอฮ์ เมื่อพวกเจ้าได้ให้ 
สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้ท าลายค าสาบานหลังจากได้ยืนยันมัน และแน่นอน 
พวกเจ้าได้ต้ังอัลลอฮ์เป็นพยานแก่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ส่ิงท่ีพวกเจ้า
กระท า  
(ซูเราะฮฺ อันนะหุล อายะอฺท่ี 91) 
 
 จากอายะฮฺอัลกรุอานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอิสลามได้ให้ความส าคัญกับเวลามาก และตอก
ย้ าว่า มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในความขาดทุน เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญกับเวลา และการรักษาสัญญาท่ี




ท างาน หมายถึง การไม่ย่อท้อ ท้อถอย และล้มเลิกก่อนท่ีผลของงานจะส าเร็จ มีความอดทน อดกล้ัน
ต่ออุปสรรคท้ังปวงอัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 ِرِبا َّصلﺍ َعَم َ
َّ






























ﺃَو َني  
 لافنلاﺍ46  
ความว่าและจงเช่ือฟังอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์เถิดและจงอย่าขัดแย้งกันจ า
ท าให้พวกเจ้าย่อท้อ และท าให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถิด 
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ท่ีอดทนท้ังหลาย 





































 ةرقبلﺍ155  
ความว่า และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากความกลัว และ
ความหิวและด้วยความสูญเสีย(อย่างใดอย่างหนึ่ง)จากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผล 
และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด  
(ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺที่ 155) 
 ความกล้าหาญอย่างมีเหตุผลถือเป็นลักษณะของผู้ท่ีมีวินัยเนื่องจากการปกป้องส่ิงท่ีถูกต้อง
และการห้ามปรามส่ิงท่ีผิดจะน าพาสังคมให้เกิดความสงบสุขได้อย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการ
ด ารงชีวิตอย่างจริงจังและจริงใจอัลลอฮฺ   ได้ตรัสว่า 
آ اَميِف ِغ
َ




















































 صصقلﺍ77  
ความว่าและจงแสวงหาส่ิงท่ีอัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อปรโลกและอย่าลืมส่วน
ของเจ้าแห่งโลกนี้ และจงท าความดีเสมือนกับท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงท าความดีแก่เจ้าและ 
อย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดบรรดาผู้บ่อน   
ท าลาย 
 (ซูเราะฮฺอัลเกาะศอศฺ อายะฮฺที่ 77) 
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 การใช้ชีวิตองผู้ท่ีมีวินัยจะมีความแตกต่างจากคนท่ัวไปเพราะว่าคน ท่ีมีวินัย เขาจะสามารถ
จัดการบริหารการงานในทางโลกนี้และการงานหรืออิบาดะฮฺเพื่อเป็นเสบียงในวันอาคีเราะฮฺได้อย่าง
สมดุลตามท่ีอัลกรุอานและหะดีษได้บัญญัติไว้รู้จักวางแผนในการท างานการท างานทุกอย่างจะต้องมี


































فسوي 108  
ความว่า จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “นี่คือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์อย่าง 
ประจักษ์แจ้งท้ังตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน และมหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ ฉันมิได้อยู่  
ในหมู่ต้ังภาคี”  
(ซูเราะฮฺยูซุฟ อายะฮฺที่ 108) 
 การวางแผนในการท างานเป็นกลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดสรรต าแหน่งระหว่างผู้น าและผู้
ตามพร้อมกับก าหนดระเบียบข้อบังคับและทิศทางหรือเป้าหมายในการท างานอย่างเดียวชัดเจน ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดวินัยในการท างานอย่างประสิทธิภาพรู้จักบทบาทหน้าท่ีองตนและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
ท่านนบีมุฮัมมัด   ได้ตรัสว่า 
 هديو هناسل نم نومﻠسلْﺍ مﻠس نم مﻠسلْﺍ 
   : مﻠسلْاهﺧرﺧ ﺃ171  
ความว่า มุสลิม คือผู้ท่ีท าให้มุสลิมปลอดภัยจากล้ินและมือ  
(บันทึนโดยมุสลิม หะดีษท่ี 171) 
การคุ้มครองสิทธิเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท้ังสิทธิส่วนบุคคลสิทธิองสมาชิกในครอบครัวสิทธิ
ของสังคมและสิทธิของชนต่างศาสนาหากทุกคนสามารถรักษาและให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ เหล่านี้ 
ได้แน่นอนสังคมก็จะสันติสุขมีสัจจะยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง ท่านนบีมุฮัมมัด   ได้ตรัสว่า 
  نجلﺍ ىلإ يدهب ربلﺍ نإو ربلﺍ ىلإ يدهي ﻕدصلﺍ نإف ﻕدصلاب مكيﻠع 
  : يراخبلﺍ هجرﺧﺃ5743  
ความว่า ท่านท้ังหลายต้องยึดมั่นในความสัจจริง เพราะความสัจจริงจะน า 
พาท่านไปยังความดีท้ังหลาย และความดีท้ังหลายก็จะนพาไปสู่สวนสวรรค์  





กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 ِرِبا َّصلﺍ َعَم َ
َّ






























ﺃَو َني  
لافنلاﺍ 46  
ความว่า และจงเช่ือฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกันจ า
ท าให้พวกเจ้าย่อท้อและท าให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถิด 
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ท่ีอดทนท้ังหลาย  





































 ناقرفلﺍ67  
และบรรดาผู้ท่ีเมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่าย และไม่ตระหนี่ และ 
ระหว่างท้ังสองสภาพนั้น พวกเขาอยู่สายกลาง 





































ةرقبلﺍ 103  
ความว่า และหากว่า เขาเหล่านั้นศรัทธา และเกรงกลัวแล้ว แน่นอน ผลานิสงส์ ณ  
ท่ีอัลลอฮ์นั้นย่อมดีกว่า หากพวกเขารู้ 
(ซูเราะฮฺอัลบาเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 103) 
48 
 
ศาสนาอิสลามคือวิถีชีวิตของมุสลิม นับต้ังแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตมุสลิมจะปฏิเสธ ละเว้น หรือ
ฝ่าฝืนหลักค าสอนของอิสลามมิได้จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความมีวินัย คือ การปฏิบัติข้อบังคับ ข้อ
ปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในระเบียบแบบแผน วินัยต่อตนเองเป็นพฤติกรรมในการควบคุมตนเองให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆท่ีได้มีการวางไว้ 
ธิติมา  จักรเพชร (2544 : 9)  แบ่งวินัยเป็น 2 ประเภท คือ 





2.  วินัยเพื่อส่วนร่วมหรือวินัยส าหรบหมู่คณะ (External Authority Discipline) หมายถึง 
วินัยท่ีออกมาจากอ านาจภายนอกเพือ่บังคับให้ส่วนร่วมปฏิบัติตามให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย







สรุปได้ว่า ความมีวินัย คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ ตรงต่อ









2.2    งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยเรื่องการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและพบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
สวงค์ กิตติสทโธ (บ าเพ็ญพงษ์) (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
และเพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียนและครู ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่งและประสบการณ์ท างาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริการและครูจ านวน 522 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบส ารวจรายการ (Check List) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และค าถามปลายเปิด (Open Form) สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน t-test 
(Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบรายคู่ในแต่ละ
ด้าน โดยใช่วิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe Method) โดยก าหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05  
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีทัศนะการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน อยู่ในระดับมาก 
2.  ผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีทัศนะการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
3. ผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีประสบการณ์การท างาน 
ต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุฯชณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน ไม่แตกต่างกัน 
4. ผลจากการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม บริหารโรงเรียนและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เห็นว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจะประสบ






ทองพูล ภูสิม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 กรณีศึกษาโรงเรียนแกด า
วิทยาคาร เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
ส านักงานพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยผู้วิจัยครูโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
จ านวน 24 ครูนักเรียน 341 คน และผู้ปกครองนักเรียน 319 คน ในปีการศึกษา 2552 มีขั้นตอนการ
วิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะท่ี 1 ส ารวจสภาพปัจจุบันระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรดังกล่าว ของนักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
ระยะท่ี 2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพขอเดมมิ่ง และการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ระยะท่ี 3 ส ารวจระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการจามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบ ก่นและหลังการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพก่อการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของ
นักเรียนโรงเรียนแกด าวิทยาคาร พบว่าพฤติกรรมโดยรวมของนักเรียนจากการประเมินครู ผู้ปกครอง
นักเรียน และตัวนักเรียนเอง อยู่ในระดับปฏิบัติการปานกลางจากการสอบถาม การสัมภาษณ์และครู 
ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ของนักเรียนพบว่า ระดับพฤตกรรม
ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของคณะครูและผู้ปกครอง หลังจากได้พัฒนาโดยใช้กระบวนการวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง และการปฏิบัติการมีส่วนร่วม ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
เพิ่มข้ึนจากกอนการพัฒนาในทุกด้านนั่นคือ โดยรวมมีค่าเฉล่ียระดับพฤติกรรมในแต่ละด้าน ก่อนการ
พัฒนา มีค่าเฉล่ียจากครู 3.50 ผู้ปกครอง 3.49 และนักเรียน 3.69 หลังจากการพัฒนา พบว่า 




 ไพทูน ไซยะคม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยสะหวังบริหารธุรกิจแขวงสะหวันนะเขตประชาธิปไตย




 ประภาส ละราคี (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามขั้นตอน
ต่างๆ ท าให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดพัฒนาการด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ 
ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจเพิ่มมากขึ้น 
 ดวงกมล ตันกิติภิญโญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชีวิตของ
นักเรียนมีความเหมาะสมมากในด้านการคบเพื่อน ส่วนการได้รับการเล้ียงดู การมีวัฒนธรรมย่อยท่ีดี 
และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับปากกลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ด้านขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีน้ าใจและ รักษาส่ิงแวดล้อมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
ความมีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 นฤดี ดุลารักษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ในอ าเภอเกาะลันตา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กระบี่ ในกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมี
วินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจ นักเรียนมีการปฏิบัติค่อนข้างมาก 
ดังนี้ ความขยัน นักเรียนช่วยผู้ปกครองก่อนไปและหลังกลับจากโรงเรียน ความประหยัด นักเรียนไม่
ท าลายทรัพย์สินส่วนร่วม ความซื่อสัตย์ นักเรียนขออนุญาตผู้ปกครองก่อนหยิบเงินไปใช้ ความมีวินัย 
นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถกระเบียบของโรงเรียน  ความสุภาพ นักเรียนแต่งกายสุภาพ
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เรียบร้อยถูกาลเทศะ ความสะอาด นักเรียนอาบน้ าและแปรงฟันทุกเช้า ความสามัคคี นักเรียนไม่
พูดจาว่ากล่าวผู้อื่นด้วยความโกรธ ความมีน้ าใจ นักเรียนรู้จักแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่นตามโอกาส  
 พิศมัย เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโดรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 พบว่าผลจากด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงดีขึ้น และผลการปฏิบัติตนของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตพบว่า
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท้ังด้านกายและวาจา ระดับมาก 
พวงรัตน์ ช านาญเลิศกิจ (2558) พบว่าผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นนักเรียน
ต่อการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความ
กตัญญู ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการประหยัด และด้านความเมตตา ตามล าดับ 
พรนิกา จันทร์และคณะ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดังนี้ 
1.1 ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม คุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคัญส าหรับนักเรียนประกอบด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละและความมีวินัย 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และสอดแทรกหรือบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกวิชา 
อาจารย์ ผู้บริหารควรแม่แบบท่ีดีให้กับนักศึกษา 1.3 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมจัด
กิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาเป็นประจ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจและตามความสามารถของนักเรียน 1.4 ด้านการประกอบ
อาชีพตามจรรยาบรรณ คุณธรรมท่ีต้องปลูกฝัง คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพของตน 
จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ 
สุทธิดา รักษาขันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีกี่ศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบว่า ด้านความมีวินัย ในการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) 
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วันชัย ปานจันทร์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านความมีวินัย 2 ด้านความ
รับผิดชอบ 3 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4 ด้านความเสียสละ 5 ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 6 ด้านการ
เข้าใจผู้อื่น และ7 ด้านการเข้าใจโลก พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงได้รับการเสริมสร้ าง
คุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบและ
ความเสียสละ ซึ่งมีการเสริมสร้างมากท่ีสุดอยู่ในระดับเท่าๆกันรองลงมาเป็นด้านความซื่อสัตย์ การ
เป็นแบบอย่างท่ีดี การเข้าใจผู้อื่นและการเข้าโลกตามล าดับ 
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บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยมีแผนวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  




3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีโดยแบ่งเป็น ผู้บริหารจ านวน 198 คน และครูผู้สอนจ านวน 5,294 
คน มี 65 โรงเรียน ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2559 แยกตามอ าเภอและขนาดของโรงเรียน แสดง
ตามตารางท่ี 1 ดังนี้   
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนสอน







ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1. ปะนาเระ 2 1 2 15 429 
2. เมือง 3 3 3 27 864 
3. ยะหริ่ง 1 1 2 12 266 
4. หนองจิก - 5 - 15 461  
5. โคกโพธิ์ 1 3 4 24 587 
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9. ทุ่งยางแดง - 2 2 12 252 
10. ไม้แก่น - - 1 3 18 
11. สายบุรี 2 5 2 27 1,320 
12. กะพ้อ - - - - - 
รวม 12 26 27 198 5,294  
รวมทั้งหมด 65 198 5,294 
 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (2559) 
 
3.1.2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเอกชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน ครูผู้สอนจ านวน 357 คนและโรงเรียนจ านวน 56 
โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียนในภาพผนวก)   
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ 39 2,353 32 327 
ขนาดกลาง 78 2,049 63 322 
ขนาดเล็ก 81 892 66 265 
รวม 198 5,294 161 357 
 
3.2 แบบแผนกำรวิจัย  




3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
3.3.1 แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  




 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานและขนาด
ของโรงเรียน  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี ตามความคิดเห็นครู จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความขยัน  ด้านความ
ซื่อสัตย์  ด้านความประหยัด ด้านมีวินัย 
 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับการ
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยการก าหนดระดับความ
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คิดเห็นการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาในแต่ละด้าน ของระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับน้อย 
3   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
4   หมายถึง   ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 




แสดงความคิดเห็นให้สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน 
3.4 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการการสร้างเครื่องมือ
ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1. การศึกษาเรื่องการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนท้ัง 8  ด้านตามคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์การมหาชน 2554 พร้อมท้ังท าการสังเคราะห์จากค าขวัญวันเด็ก 30 ปี ย้อนหลัง แล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องการวิจัย 
 3.4.2. ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ และสรุปแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ านวน 1 ชุด ชุดละ 3 ตอน 
 34.3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
 3.4.4. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 3.4.5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3  ท่าน พิจารณาข้อความค าถามท่ีสร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับ
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โครงสร้างและหัวข้อรวมท้ังเนื้อหาท่ีต้องการวัดหรือไม่ โดยค านวณค่าความสอดคล้อ งระหว่างข้อ
ค าถามกับนิยามศัพท์ ตามวิธีการของโรวิเนลล่ีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton1978 : 
34 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ 2549 : 70) โดยก าหนดการให้ คะแนนจาก 
 +1 ถ้าเห็นว่าตรงกับขอบข่ายเชิงเนื้อหาท่ีระบุไว้ 
   0 ถ้าไม่แน่ใจว่าตรงกับขอบข่ายเชิงเนื้อหาท่ีระบุไว้ 
    -1 ถ้าเห็นว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเนื้อหาท่ีระบุไว้ 




 3.4.6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แก้ไขข้อความแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้จ านวน 30 ราย 
 3.4.7. น าแบบสอบถามจากข้อ ๖ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach 1974pp. 202 
– 204 อ้างถึงในชูศรี วงค์รัตนะ 2549 : 76) 
 3.4.8. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นท่ีมีความสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อด าเนินการวิจัยต่อไป 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยไดด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้  
3.5.1.  ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา และท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3.5.2.  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นแล้วไป
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5.3. ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  











3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ แล้วหาค่าร้อยละ 
3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละแล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง 
3.6.3 วิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานและขนาดของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค านวณหาค่าเฉล่ีย (µ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
4.50 - 5.00 หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนน้อย 
1.00 - 1.49  หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนน้อยท่ีสุด 
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีวิเคราะห์โดย
วิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันแล้วหาค่าความถี่เพื่อน ามาประกอบการ




ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
 1. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
              1.1 ร้อยละ (Percentage)  
              1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
              1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
              1.4 การทดสอบเอฟ (f-test) (t-test)  
2. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพเครื่องมือ   
    2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  




บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลจากการวิจัยเรื่องการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดยมี
เนื้อหาสาระรายละเอียดดังนี้ 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี  
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม  ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และขนาดของโรงเรียน 
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
T  แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (t-test) 
F  แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 3 กลุ่ม (F-test) 
 P-value แทน ความน่าจะเป็นส าหรับของค่านัยส าคัญทางสถิติ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 จ านวนท้ังส้ิน 484 คน โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 127 คน จากท้ังหมด 56 โรงเรียน รวมประชากร




96.8 และไม่ส่งคืน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2กลุ่มท่ี 2 เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จ านวน 357 คน จากท้ังหมด 56 โรงเรียน รวมประชากรกลุ่มท่ี 2 เป็น 357 คน ประชากรได้
ตอบแบบสอบถามและส่งคืน จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 และไม่ส่งคืน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.2 รวมประชากรท่ีตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่ม จ านวน 429 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6   
 2) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี จ านวน 56 โรงเรียน 
 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 192 44.7 
    หญิง 238 55.3 
รวม 430 100 
2. อาย ุ   
    ต่ ากว่า 30 ปี  105 24.4 
    30 - 40 ปี 150 34.9 
    41 - 50 ปี   133 30.9 
    มากกว่า 50 ปี 42 9.8 
รวม 430 100 
 
3.ระดับการศึกษา    





    ปริญญาตรี 309 71.9 
    ปริญญาโท       87 20.2 
    ปริญญาเอก 14 3.3 










รายการ จ านวน ร้อยละ 
4. ประสบการณ์ในการท างาน   
    1 - 5 ปี              113 26.3 
    6 - 10 ปี 81 18.8 
    11 - 15 ปี        
    16 – 20 ปี          
 
 
    20 ปีข้ึนไป 53 12.3 
รวม 430 100 
5. ขนาดของโรงเรียน   
    ขนาดเล็ก 177 41.2 
    ขนาดกลาง 95 22.1 
    ขนาดใหญ่ 158 36.7 
รวม 430 100 
 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี จ านวน 56 โรงเรียน พบว่า บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 56 โรงเรียน เพศชายมีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 เพศหญิงมีจ านวน 238 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.3   
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ท่ีมีอาย ุต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 อายุระหว่าง 30-40 ปี มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และอายุมากกว่า 50 ปี มีจ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.8  
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.9 ระดับปริญญาโท มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ระดับปริญญาเอก มีจ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3  
  81                               18.8 
 102                                23.7 
 102                               23.7 





ต้ังแต่ 1-5 ปี มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-10 ปี มี
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-15 ปี มีจ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 16- 20 ปี มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.7 และมีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ท่ีท างานในโรงเรียนเอกชน
ขนาดเล็ก  มีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 ขนาดกลางมีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 
ขนาดใหญ่มีจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี  
 1.ระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 











     X  S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 
        1. ด้านความขยัน  3.99 .80      มาก 
        2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.09 .78      มาก 
        3. ด้านความประหยัด 4.03 .82      มาก 
        4. ด้านความมีวินัย 3.99 .81      มาก 





 จากตารางท่ี 2 พบว่า การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02 , S.D = .79) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความซื่อสัตย์มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ( X = 4.09 , S.D = .78) 
รองลงมา คือ ด้านความประหยัด คือ ( X = 4.03 , S.D = .82) ด้านความขยัน ( X = 3.99 , S.D = 
.80) ด้านความมีวินัย ( X = 3.99 , S.D = .81) ตามล าดับ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ในด้านความขยัน ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมและ











ก. ด้านความขยัน     
1. 1.นักเรียนมีความขยันในการช่วยเหลืองานบ้าน 4.51 .72 มากท่ีสุด 
2. 2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆกับเพื่อนเสมอ 
4.49   .69 มาก 
3. 3. นักเรียนเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถ้อย 
4. 4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น และขยันในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. 5. นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
6. 6. นักเรียนไม่ท้อถอย กล้าเผชิญกับอุปสรรค์ 
7. 7. นักเรียนรู้จักใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
8. 8. นักเรียนไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ 
9. นักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวันและเตรียมตัวศึกษา
บทเรียนมาล่วงหน้า 
9. 10. นักเรียนมาร่วมงานทุกครั้งด้วยความเต็มใจและปรารถนาดี 















































11. 13. นักเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 














ผลเฉลี่ยรวม 3.99 .80 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ใน จังหวัดปัตตานี ในด้านความขยันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ( X = 3.99, S.D= .80) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนมีความขยันในการช่วยเหลืองานบ้าน อยู่
ในระดับมาก ( X =4.51 , S.D= .72) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีเรียน
ไปทุกวันและเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า ( X =3.74 , S.D=.90 ) 
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน












ข. ด้านความซ่ือสัตย์    
15.นักเรียนได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกง 4.35 .80 มาก 
16. นักเรียนดูแล รักษาส่ิงของท่ีถูกฝากไว้อย่างดี 4.35 .78 มาก 
17. นักเรียนไม่ทุจริตในการสอบ 4.21 .79 มาก 
18. นักเรียนไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน 4.19 .76 มาก 
19. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการพูดจากับเพื่อนและครู 4.13 .77 มาก 













ข. ด้านความซ่ือสัตย์ (ต่อ)    
21. นักเรียนมาถึงโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ 4.03 .73 มาก 
22. นักเรียนเข้าห้องเรียนทันต่อเวลา 
23.เมื่อนักเรียนต้ังใจท่ีจะเรียนให้ดีขึ้นนักเรียนก็จะปฏิบัติตามนั้น        
 อย่างเคร่งครัด 
24. เมื่อครูมอบหมายให้ท างานนักเรียนจะต้ังใจปฏิบัติจนประสบ            
ความส าเร็จ 
25.นักเรียนท างานตามเวลาท่ีตกลงไว้กับครู โดยไม่กลับบ้านก่อน             
26.นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างท่ีดีของสังคม  
27.นักเรียนไม่แอบดูค าตอบของเพื่อน แม้ว่าจะท าข้อสอบไม่ได้              

























ผลเฉลี่ยรวม 4.09 .78 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดปัตตานี ในด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ( X = 4.09, S.D=.78 ) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนดูแล รักษาส่ิงของท่ีถูกฝากไว้อย่างดีอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.35, S.D=.78 ) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นักเรียนไม่แอบดูค าตอบของเพื่อน 
แม้ว่าจะท าข้อสอบไม่ได้  ( X =3.94 , S.D=.82) 
1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี ในด้านความประหยัด ผลปรากฏดัง
ตารางท่ี 5 ดังนี้ 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมและ

















ค. ด้านความประหยัด    
28. นักเรียนเป็นคนใช้เงินอย่างประหยัด 4.17 .80 มาก 
29. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.11 .81 มาก 
30. นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่นสมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
อย่างคุ้มค่า 
4.13 .80 มาก 
31. นักเรียนเห็นเพื่อนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย นักเรียนจะคอย
เตือนเสมอ 
4.07 .80 มาก 
32. นักเรียนจะควบคุมการใช้จ่ายด้วยการท าบัญชีรับ-จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
3.90 .90 มาก 
33. นักเรียนดัดแปลงของเหลือใช้ท่ีมี เพื่อให้เกิดประโยชน์ 3.95 .82 มาก 
34. นักเรียนจะใช้ส่ิงของทุกอย่างอย่างระมัดระวังและใช้ตามความ
จ าเป็น 
3.99 .81 มาก 
35. นักเรียนจะคอยตักเตือนเพื่อนให้ประหยัดไฟฟ้า 3.98 .84 มาก 
36. นักเรียนมีเงินกลับบ้านโดยใส่กระปุกออมสิน อยู่เสมอ 3.99 .88 มาก 
 
ผลเฉลี่ยรวม 4.03 .82 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปัตตานี ในด้านความประหยัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ( X = 4.03, S.D=.82 ) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนเป็นคนใช้เงินอย่างประหยัด อยู่ในระดับ
มาก ( X =4.17 , S.D=.80 ) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ นักเรียนจะควบคุมการใช้จ่ายด้วยการ
ท าบัญชีรับ-จ่ายอย่างเหมาะสม ( X =3.90 , S.D=.90) 
1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
















ง. ด้านความมีวินัย    
37. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการแต่งกายเป็นอย่างดี 4.17 .79 มาก 
38. นักเรียนรักษาเวลาและตรงต่อเวลาในการละหมาดและการ
เรียน 
4.18 .74 มาก 
39. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัว 4.04 .78 มาก 
40. นักเรียนส่งการบ้านตามก าหนดทุกครั้ง 3.95 .82 มาก 
41. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน 4.00 .77 มาก 
42. นักเรียนแสดงความเคารพก่อน-หลังเข้าพบครูทุกครั้งโดยไม่ต้อง
ส่ัง 
4.01 .86 มาก 
43. นักเรียนเข้าห้องเรียนทันตามเวลาเริ่มเรียนรายวิชาสม่ าเสมอ 4.00 .84 มาก 
44. นักเรียนจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเรียนอย่างครบถ้วน 3.78 .86 มาก 
45. นักเรียนยืนเข้าคิวหรือต่อแถวทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการต่างๆ 3.75 .88 มาก 
    
ผลรวมเฉลี่ย 3.99 .81 มาก 
    
จากตารางท่ี 6 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดปัตตานี ในด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ( X = 3.99, S.D=.81 ) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนรักษาเวลาและตรงต่อเวลาในการ
ละหมาดและการเรียนอยู่ในระดับมาก ( X =4.18 , S.D=.74 ) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
นักเรียนยืนเข้าคิวหรือต่อแถวทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการต่างๆ  ( X =3.75 , S.D=.88) 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีจ าแนกตาม  เพศ อายุ ระดับ






จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศเป็นรายด้านและผลเฉล่ียรวมปรากฏผลดังตารางท่ี 9  
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม









X  S.D X  S.D 
       1. ด้านความขยัน 4.08 .64 3.92 .62 2.6 .10 
       2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.16 .59 4.05 .58 2.0 .05 
       3. ด้านความประหยัด 4.16 .74 3.94 .70 3.2 .00** 
       4. ด้านความมีวินัย 4.10 .56 3.89 .64 3.6 .00** 




สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า 
การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามเพศท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ซื่อสัตย์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ประหยัด และด้านความมีวินัย ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความขยัน 
2.2 การเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา































X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านความขยัน 3.72 .64 3.95 .57 4.20 .63 4.16 .62 13.3 .00** 
2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.03 .57 4.02 .62 4.23 .53 4.14 .56 3.8 .01* 
3. ด้านความประหยัด 3.93 .68 3.98 .82 4.16 .66 4.14 .63 2.5 .06 
4. ด้านความมีวินัย 3.86 .62 3.91 .63 4.11 .59 4.13 .57 4.9 .00** 
ผลเฉลี่ยรวม 3.89 .63 3.97 .66 4.18 .60 4.14 .60 6.13 .02 
P=<.05 , P=<.01 
จากตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ีต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ อายุต่ ากว่า 30 ปี กับ 31-40 ปี 
และ 30-40 ปี กับ 41-50 ปี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่  
ด้านความซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านความขยัน และด้านความมีวินัย ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านความประหยัด ท้ังนี้











โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความขยัน เป็นรายคู่ 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50ปี 
x  3.72 3.95 4.20 4.16 
ต่ ากว่า 30 ปี 3.72  -.23* -.48 -.44 
31-40 ปี 3.95   -.24* -.20 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 
4.20 
4.16 
   
 
จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความขยัน เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่า 
คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 2 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครผูู้สอนมีอายุต่ ากว่า 30ปี
กับ 31-40ปี และ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป็นรายคู่ 
อาย ุ
 
ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 
ปี 
x  4.03 4.02 4.23 4.14 
ต่ ากว่า 30 ปี 4.03  -.01 -.20* -.11 
31-40 ปี 4.02   -.21* -.12 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 
4.23 
4.14 
   
-.08 
จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 2 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนมีอายุต่ า






ตารางที่ 13  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความความมีวินัย เป็นรายคู่ 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50ปี 
x  3.86 3.91 4.11 4.13 
ต่ ากว่า 30 ปี 3.86  -.05 -.25* -.27 
31-40 ปี 3.91   -.20 -.21 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 
4.11 
4.13 
   
-.02 
จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความมีวินัย เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 1 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนมีอายุต่ า
กว่า 30ปีกับ 41-50 ปี 
2.3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายด้านและผลเฉล่ียรวมปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 14  
 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา


















X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านความขยัน 3.63 .65 3.90 .61 4.34 .58 4.45 .47 16.9 .00 
2. ด้านความซื่อสัตย์  3.78 .83 4.04 .59 4.34 .45 4.35 .41 9.3 .00 
3. ด้านความประหยัด 3.56 .71 3.97 .75 4.30 .53 4.57 .52 10.7 .00 
4. ด้านความมีวินัย 3.69 .55 3.90 .63 4.28 .46 4.37 .53 12.9 .00 





เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและ
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 4 คู่  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 4 
ด้านได้แก่  ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย ท้ังนี้ เพื่อให้
ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังตารางท่ี 15 
ตารางที่ 15  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน





    ปริญญา
ตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  3.63 3.90 4.34 4.45 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.63  -.27 -.71* -.82* 





   
-.10 
จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความขยัน เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่า 
คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 3 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับ















    ปริญญา
ตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  3.78 4.04 4.34 4.35 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.78  .26 -.56* -.57* 





   
.01 
จากตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 3 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาเอก และปริญญาตรีกับ
ปริญญาโท 
ตารางที่ 17  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน





    ปริญญา
ตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  3.56 3.97 4.30 4.57 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.56  -.41 -.74* -.10* 





   
.27 
จากตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความประหยัด เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 4 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับ





ตารางที่ 18  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน





    ปริญญา
ตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  3.69 3.90 4.28 4.37 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.69  -.20 -.58* -67* 









เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 4 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาเอก และปริญญาตรีกับ
ปริญญาโท และปริญญาตรีกับปริญญาเอก 
2.4 การเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน 
















ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 
การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
















X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X    S.D 
1. ด้านความขยัน  3.72 .66 3.99 .55 3.95 .55 4.23 .66 4.19  .56 10.8 .00** 
2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.00 .62 4.06 .53 3.99 .61 4.28 .53 4.20  .57 4.16 .00** 
3. ด้านความประหยัด 3.89 .74 3.98 .83 4.00 .72 4.17 .65 4.24  .56   3.35 .01** 
4. ด้านความมีวินัย 3.85 .68 3.93 .63 3.91 .53 4.14 .62 4.16  .52 4.53 .00** 
ผลเฉลี่ยรวม 3.87 .68 3.99 .64 3.96 .60 4.21 .62 4.20  .55 5.71 .01 
P=<.01 
จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน ใน
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ประหยัด และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้าน
ความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความมีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท า










ตารางที่ 20  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความความขยนั เป็นรายคู่ 
ประสบการณ์  
ต่ า1-5 ปี     6-10 ปี 11-15ปี 16-20 ปี 20ปีข้ึนไป 
x  3.72 3.99 3.95 4.23 4.19 
1-5 ปี 3.72  -.27 -.23 -.50* -.47* 
6-10 ปี 3.99   .04 -.23 -.20 
11-15ปี 3.95    -.27 -.23 
16-20 ปี 4.23     -.03 
20ปีข้ึนไป 4.19      
จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความขยัน เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่า 
คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 3 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์
1-5 ปี กับ 16-20 ปี และ 1-5 ปี กบั 20ปีข้ึนไป และ 6-10 ปี กับ 11-15ปี 
ตารางที่ 21  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความความซื่อสัตย์ เป็นรายคู่ 
ประสบการณ์  
ต่ า1-5 ปี     6-10 ปี 11-15ปี 16-20 ปี 20ปีข้ึนไป 
x  3.72 3.99 3.95 4.23 4.19 
1-5 ปี 3.72  -.05 -.01 -.26 -.20 
6-10 ปี 3.99   -.06 -.21 -.14 
11-15ปี 3.95    -.27* -.21 
16-20 ปี 4.23     -.07 
20ปีขึน้ไป 4.19      
จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความขยัน เป็นรายคู่ โดยภาพรวมพบว่า 
คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 1 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครผูู้สอนท่ีมีประสบการณ ์






ตารางที่ 22  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความความประหยัด เป็นรายคู่ 
ประสบการณ์  
ต่ า1-5ปี     6-10 ปี 11-15ปี 16-20 ปี 20ปีข้ึนไป 
x  3.85 3.93 3.91 4.14 4.16 
1-5 ปี 3.85  -.10 -.10 -.29 -.35 
6-10 ปี 3.93   -.01 -.19 -.25 
11-15ปี 3.91    -.17 -.24 
16-20 ปี 4.14     -.06 
20ปีข้ึนไป 4.16      
จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความประหยัด เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
ตารางที่ 23  เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความความมีวินัย เป็นรายคู่ 
 
ประสบการณ์ 
 ต่ า1-5 ปี     6-10 ปี 11-15ปี 16-20 ปี 20ปีข้ึนไป 
x  3.85 3.93 3.91 4.14 4.16 
1-5 ปี 3.85  -.08 -.06 -.29* -.30 
6-10 ปี 3.93   -.22 -.20 -.22 
11-15ปี 3.91    -.02 -.24 
16-20 ปี 4.14     -.02 
20ปีขึน้ไป 4.16      
 
จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความมีวินัย เป็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่า คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 มี 1 คู่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมี
























X  S.D X  S.D X  S.D 
1. ด้านความขยัน 3.95 .69 4.10 .65 3.98 .56 1.64 .19 
2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.02 .65 4.22 .56 4.11 .52 3.57 .03* 
3. ด้านความประหยัด 3.95 .71 4.14 .71 4.08 .74 2.50 .08 
4. ด้านความมีวินัย 3.91 .63 4.21 .54 3.92 .62 8.85 .00** 
ผลเฉลี่ยรวม 3.96 .67 4.17 .62 4.02 .61 4.14 .075 
P=<.01 , P=<.05 
จากตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ได้แก่ เมื่อทดสอบคู่ท่ีต่างกัน พบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 มี 1 คู่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  




โรงเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ ด้านความมีวินัย 





ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนัก เรียนใน
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป ็นรายคู ่
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  4.02 4.22 4.11 
ขนาดเล็ก 4.02  -.20* -.09* 
ขนาดกลาง 4.22   .11 
ขนาดใหญ่ 4.11    
 จากตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความซื่อสัตย์ เป ็นรายคู่ โดยภาพรวม
พบว่าคู่ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 มี 1 คู่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดกลาง 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนัก เรียนใน
เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรด้านความมีวินัย เป ็นรายคู ่
ขนาดของโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.91 4.21 3.92 
ขนาดเล็ก 3.91  -.30 -.01 
ขนาดกลาง 4.21   .29 
ขนาดใหญ่ 3.92    
จากตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในเรียน













 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ความถ่ี 




































































ตารางที่ 27 (ต่อ) 
 ด้านความประหยัด  


















6 น าสมุดท่ีใช้แล้วที่สามารถใช้ได้มาใช้ใหม่ 1 
 ด้านความมีวินัย  


























โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี สรุปล าดับความถ่ีแต่ละด้านดังนี้ 
1. ด้านความขยัน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มากท่ีสุด คือ  ครูควรสอนให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของความขยันในด้านการละหมาด รองลงมา คือ ครูต้องเป็นแบบอย่างของนักเรียนโดย
การขยันเข้าสอนให้ตรงเวลา และแนะน านักเรียนให้ขยันในทุกๆด้าน และครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสู้งาน ไม่ท้อถอย และกล้าเผชิญกับอุปสรรคให้มาก





นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มากท่ีสุด คือ ปฏิบัติศาสนกิจโดยมีความ 
บริสุทธิใจ รองลงมา คือ ครูควรสอนนักเรียนให้รักความซื่อสัตย์ ด้วยการเล่าเรื่องบุคคลตัวอย่างใน
ประวัติศาสตร์อิสลามด้านความซื่อสัตย์ เช่น เรื่องคอลีฟะห์ 
3. ด้านความประหยัด มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มากท่ีสุด คือ ครูต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอดเงินท่ี
เหลือจากทุกวันเข้ากระปุก รองลงมา คือ รณรงค์การออมในชั้นเรียน 
4. ด้านความมีวินัย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มากท่ีสุด คือ ครูควรช้ีแนะและควบคุม
นักเรียน เรื่องวินัยเสมอ เช่น แต่งกายให้เรียบร้อย เข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าแถวทันเคารพธงชาติ 










ประหยัด และด้านความมีวินัย ปรากฏดังรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้านความขยัน 
การท่ีนักเรียนมีความรัก ความต้ังใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะ
ยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้างก็มานะท าจนส าเร็จ เมื่อมีเวลาว่าก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนโดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม ทบทวน
บทเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วย





ทบทวนบทเรียนท่ีเรียน คอยหมั่นตรวจตราว่า ครูส่ังให้ท าการบ้านอะไรบ้าง ต้ังใจท างานท่ีครูส่ังให้
เรียบร้อย นักเรียนท่ีเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนเช่นนี้ จะเรียนหนังสือได้ดี ไม่ย่อท้อแม้บางครั้ง
บทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่าง ก็มานะจนส าเร็จ เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลานั้นให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนของตนโดยอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติ ม
ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนทุกวัน และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนท่ีเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้งเมื่อมีปัญหา” 





ท าประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมีอิทธิพล ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
“นักเรียนต้องอดทนต่อการท างาน นักเรียนต้องท างานให้เต็มความสามารถท่ีสุดด้วย การใช้
วิจารณญาณให้รอบคอบ อย่าเลือกงาน งานหนักต้องเอา งานเบาต้องสู้ อย่าหลีกเล่ียง จงต้ังหน้าต้ัง
ตาท ามันเถิด เพราะความขยันได้เป็นเครื่องพิสูจน์โดยแน่ชัดว่า ได้สร้างความเป็นมหาบุรุษและเศรษฐี
ของโลกมาแล้วทั้งปัจจุบันและอนาคต” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 15 มกราคม 2561) 
แนวปฏิบัติตนเองเพื่อให้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนจะต้อง
รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม มีการจัดเวลาส าหรับอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน ขณะเดียวกันควรมีเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นด้วย เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
หารายได้ระหว่างเรียน ฯลฯ เพราะกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพและช่วย
พัฒนาในด้านต่างๆท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเคร่งเครียดแต่เฉพาะการเรียน
จะช่วยพัฒนา แต่เฉพาะสมอง ส่วนอื่นๆไม่ได้รับการพัฒนา ดังท่ีมักเรียกว่าเป็นคนสมองโต ตัวลีบ แต่
ขณะเดียวกันก็ไม่ควรทุ่มเทต่อกิจกรรมต่างๆมากเกินไปหรือไม่ก็มุมมานะดูหนังสือเฉพาะแต่เวลาใกล้
สอบ ดังนั้นจึงควรรู้จักวางแผนตัวเองให้ดี เพื่อจะได้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่า






(ผู้ให้สัมภาษณ์ ค, 28 มกราคม 2561) 
ดังนั้นจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบ ต้องมีความขยันช่วยงานของ
สังคมและชุมชนไม่ท าตัวเป็นส่วนเกินของสังคม ท้ังนี้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของเราให้มีความ
เจริญก้าวหน้าท้ังทางวัตถุและจิตใจ อีกท้ังให้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน  ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญ
ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
“ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อจะให้ตนเองประสบความส าเร็จใน
ชีวิตสามารถสร้างฐานะได้มั่นคงได้ จ าเป็นจะต้องมีหลักส าคัญในการด าเนินชีวิต เช่น พยายามศึกษา
หรือแบบอย่างปฏิบัติตามจากผู้ท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต” 
       (ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
2. ด้านความซ่ือสัตย์ 
ความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะท่ีช่วยให้เป็นท่ียอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นท่ีน่าคบหา 
สมาคมด้วย  ถ้าขาดความซื่อสัตย์ก็จะกลายเป็นคนท่ีไม่น่าคบหาสมาคม  เป็นท่ีระแวงแคลงใจของ
เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด  โดยปกติแล้วผู้ท่ีปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้าน
ส่วนตัว  การประกอบอาชีพ  การสังคม  ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์อยู่
เสมอ ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
“นักเรียนต้องท าทุกอย่างด้วยความจริงใจ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้าท าอย่างหนึ่งลับ
หลังท าอีกอย่างหนึ่ง ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ก,15 มกราคม 2561) 
การด าเนินชีวิตในสังคม ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น การท่ีนักเรียนจะมีความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
อย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์ว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง แล้วท า
อย่างไร ครูจึงจะเป็นกัลยาณมิตรท่ีจะน าพาเด็กๆให้เป็นคนท่ีพูดจริง ท าจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคน
ตรง ซื่อสัตย์ เป็นท่ีเช่ือถือ เคารพนับถือของคนอื่น และเป็นผู้ท่ีเคารพนับถือตัวเองได้ คือ การฝึกฝน




“ผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต  ย่อมเป็นท่ีเช่ือถือของคนท่ัวไปและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
ใครๆก็อยากคบด้วย  ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด  ก็จะเจริญ กล้าพูด กล้าท าอย่างเปิดเผย” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 15 มกราคม 2561) 
แมว้่าการปลูกฝังความซื่อสัตย์จะเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายก็ตาม ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งคงเป็น
ของโรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีหลักคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ 
ด้านอย่างมีดุลยภาพ  ต้องให้เด็กได้พัฒนาท้ังทางด้านจิตใจ   ปัญญา ร่างกาย และทางสังคม ความ
ซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะทางจิตใจ  ประการหนึ่งท่ีพึงปลูกฝังพัฒนาให้เกิดกับเด็กทุกคน     แต่การ
พัฒนาคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ก็ต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางด้านปัญญา   คือ 
ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทางร่างกายและสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่ง
กล่าวไว้ว่า 
“ความซื่อสัตย์เป็นต้นตอ และรากเหง้าของปัญหาหลาย ๆ อย่างถ้าคนของเราเป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์ปัญหาหลายอย่างจะไม่เกิด หรือเกิดก็ไม่มาก” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 28 มกราคม 2561) 
ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องคิดปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับทุกคน ท้ังชาติ  ไม่ว่าจะ
เด็กหรือผู้ใหญ่  ผู้หญิงหรือผู้ชาย  คนรวยหรือคนคน ไม่ว่าเป็นประชาชนหรือข้าราชการ เพื่อให้ เป็น
พื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ไม่ใช่เพียงข้าราชการเท่านั้นท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ คนไทยทุกคน




ครู เป็นผู้ดูแลครูอื่น ๆ ให้เป็นต้นแบบท่ีเหมาะสมด้วย ผู้บริหารจึงเป็นต้นแบบและมีบทบาทท่ีส าคัญ
มากท่ีสุดในโรงเรียนในการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์” 









ความต้องการหรือวามจ าเป็นจริงๆ จึงมีผลให้มีรายได้เหลือเก็บเป็นเงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้ 
ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า  
 “การรู้จักใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรท้ังส่วนตัวและส่วนรวมตามความจ าเป็น ท าให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ก,15 มกราคม 2561) 
การประหยัดความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่แปรเปล่ียนไปตามแฟช่ัน ใช้จ่ายเงินจ านวนน้อย
ของตนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คิดก่อนใช้จ่ายและจ่ายเท่าท่ีจ าเป็นเสมอ ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า  
“เสริมสร้างคุณค่า ประโยชน์ของทรัพย์สินท่ีมีในสถานศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด” 




(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 28 มกราคม 2561) 
พฤติกรรมการประหยัดนั้นเป็นผลส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นปัจจัย
ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกเจตคติ ความเช่ือถือ ค่านิยมและความพร้อมในการปฏิบัติท่ีจะส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ ดังท่ี ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
“การประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
4. ด้านความมีวินัย 
กฎระเบียบ ขอ้บังคับท่ีวางไว้เพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะเกิด ความสงบ
สุข เช่นการอยู่ท่ีโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเพื่อให้เกิดระเบียบ วินัย  ถ้าอยู่ในสถานท่ี
ต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสถานท่ีนั้นอย่างเคร่งครัด เราทุกคนจ าเป็นท่ีจะต้องมีวินัย เพื่อท่ีจะให้




และให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งในสังคมของเราสมัยนี้ หาคนท่ีมีวินัยได้น้อยมาก นอกจากการท่ีเรามีระเบียบ
วินัยแล้วเราต้องรู้จักกาลเทศะ  มีความซื่อสัตย์  กตัญญูรู้คุณนี่แหละถึงจะเรียกว่าการเป็นเด็กดี ดังท่ี 
ผู้เช่ียวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า 
“การอยู่ร่วมกันในสังคม ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งและ
ลักล่ันก็จะเกิดขึ้น” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ก,15 มกราคม 2561) 
การท าตามกฎของตามกฎระเบียบตามท่ีเขาได้ต้ังไว้ในสังคมท่ัวๆไป เป็นแบบแผนท่ีวางไว้
เพื่อเป็นแนวทางแก่คนในสังคมให้ปฏิบัติตาม หรือ เป็นข้อบังคมในสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสังคม 
หรือการปฏิบัติตนเรียบร้อย เป็นระบบระเบียบ เช่น กฎระเบียบในโรงเรียน สร้างขึ้นมาเพื่อให้




ความสุขในการท าพฤติกรรมนั้น เมื่อเกิดปัญญาเรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการกระท านั้น จะเป็นวิธีสร้างวินัยความรับผิดชอบในตนเอง เป็นการจัดสรรโอกาส ท า
ให้ชีวิตและสังคมมีระเบียบเป็นโอกาสแก่การพัฒนามนุษย์” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 15 มกราคม 2561) 
การฝึกวินัยท าให้เด็กเกิดนิสัยในการควบคุมตนเอง อันจะช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ในสังคมได้ โดยไม่ล่วงเกินสิทธิหรือประพฤติผิดมารยาทของสังคม การฝึกวินัยให้เด็กจ าเป็นต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการยืดหยุ่นได้ตามสภาพของเด็ก และควร
ให้เด็กเข้าใจถึงเหตุผลของกฎระเบียบนั้น ๆ ควรหลีกเล่ียงการข่มขู่ แต่ควรสนับสนุนให้ก าลังใจยก
ย่องชมเชยเมื่อมีโอกาส ดังผู้เช่ียวชาญอีกท่านได้กล่าวว่า 
“การปลูกฝังวินัยในเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ตามวัย หากท่ี
ผ่านมายังไม่มีการฝึก ยังไม่ช้าไปท่ีจะเริ่ม ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของเด็กก่อน การจะ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ให้เด็กทราบเหตุผล (ย่อมดีกว่าการออกค าส่ัง การบังคับ 




เรียนรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกระท านั้น จะเกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์แบบยั่งยืน” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ข, 28 มกราคม 2561) 
ท้ังนี้มีผู้เช่ียวชาญอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
“การท่ีจะสร้างให้เด็กมีวินัย ครูซึ่งต้องเป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่นักเรียน ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ ง, 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
สรุปได้ว่าแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนสอนจังหวังปัตตานี ต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนทุกด้านพร้อมๆกันกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คือ การเน้นวิถี
ชีวิตของเด็ก ต้ังแต่เรื่องการกิน อยู่ ดู ฟัง ไปจนกระท่ังเรื่องการพัฒนาทักษะท้ังในการด้านการใ ช้
ร่างกาย การคิด การกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะการปลูกฝังเป็นหัวใจหลักของ
นักเรียน เพื่อให้เด็กตระหนักต่อความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับโลกรอบตัว ท้ังนี้ ครูหรือผู้สนใจท่ี
ต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก จ าเป็นจะต้องศึกษาแนวคิดส าคัญของคุณธรรมเหล่านั้น
ให้เข้าใจอย่างแท้จริง ค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กท่ี
แตกต่างกันออกไป ตามพื้นฐานของเด็กและสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นส าคัญ แล้วจึงน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทหรือหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน ครูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ตน






บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน











5.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 195 คน 
ครูผู้สอนจ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียน  
        2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 127 คน 
ครูผู้สอนจ านวน 357 คน มี 56 โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970: 608) 
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       ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
จ านวน 5 คน 
5.2.2 เคร่ืองมือการวิจัย  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
      1) แบบสอบถาม (Questitionnair) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
          ตอนท่ี  1  แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่งแยกเป็น 4 ด้านได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย โดยเป็นแบบสอบถามจ านวน 45 ข้อ 
          ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questitionnair) ส าหรับให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
       2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Non-
official) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้าง (Semi-strutured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วยถ้วยค าต่างๆในแบบสัมภาษณ์แต่สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของค าตอบได้ 
 5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 









    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
     1) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)      
     2) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 โดยการทดสอบค่า (T-test) และ (F-test) 




สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปรากฏผลวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ผลวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จากแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความขยัน ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายแบบพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความซื่อสัตย์อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัยน้อยท่ีสุด มีรายละเอียด 4 ด้าน
ดังนี้ 
1. ด้านความขยัน พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีความขยันใน
การช่วยเหลืองานบ้าน รองลงมา คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆกับเพื่อนเสมอ อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถ้อย อยู่ใน
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ระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวัน
และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า อยู่ในระดับมาก 
2. ด้านความซ่ือสัตย์ พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนได้ปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกง รองลงมา คือ นักเรียนดูแล รักษาส่ิงของท่ีถูกฝากไว้อย่าง
ดี อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนไม่ทุจริตในการสอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนไม่แอบดูค าตอบของเพื่อน แม้ว่าจะท าข้อสอบไม่ได้ อยู่ในระดับมาก  
3. ด้านความประหยัด พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนเป็นคนใช้เงิน
อย่างประหยัด รองลงมา คือ นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่นสมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ อย่าง
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการ
ปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนจะควบคุมการใช้จ่ายด้วยการท าบัญชีรับ -จ่ายอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
4. ด้านความมีวินัย พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนรักษาเวลาและ
ตรงต่อเวลาในการละหมาดและการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีระเบียบวินัยในการแต่งกายเป็น
อย่างดี อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนแสดงความเคารพก่อน-หลังเข้าพบครูทุกครั้งโดยไม่ต้องส่ัง อยู่
ในระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนยืนเข้าคิวหรือต่อแถวทุกครั้ง
เมือ่เข้ารับบริการต่างๆ อยู่ในระดับมาก 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน






ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย ส่วน 2 ด้านท่ีไม่
แตกต่างกัน คือ ด้านความขยัน และด้านความซื่อสัตย์ 
2. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านความขยัน และด้านความมีวินัย ส่วน  ด้านท่ีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1คือ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านท่ีไม่แตกต่าง 
คือ ด้านความประหยัด  
3. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่ า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความ
ประหยัด และด้านความมีวินัย  
4. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ และด้าน
ความมีวินัย ส่วน  ด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1คือ 





5. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวม
พบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 1 ด้านคือ ด้านความมีวินัย ส่วน  
ด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านคือ ด้านความ
ซื่อสัตย์ ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน มี 2 ด้าน คือ ด้านความขยัน และด้านความประหยัด 
วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อประมวลแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ผลการประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จากค าถามปลายเปิดและการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านความขยัน (Diligent) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างใหน้ักเรียนมีความรักความต้ังใจ
มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้างก็
มานะท าจนส าเร็จ ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องานด้วยกระตือรือร้นไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดย
เปล่าประโยชน์ มุ่งมั่น อดทน ทุมเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการปฏิบัติงาน การศึกษาเล่าเรียนของ
ตนโดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้ง 
เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเพื่อคล่ีคลาย
ปัญหาของตนอยู่เสมอ ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
ต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควรและมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย   ต้องเป็นคนสู้งานเอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน ส่งการบ้านทุกครั้ง มีความพยายามไม่
ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง และกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร และนักเรียนควรได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
ความขยันมาต้ังแต่เล็กๆไม่ใช่เริ่มท่ีโรงเรียนเท่านั้น สถาบันควรอบครัวมีผลมากท่ีสุดด้าน  
2. ความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเน้นกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และควรสอนนักเรียนให้รักความซื่อสัตย์ ด้วยการเล่าเรื่องบุคคล
ตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามด้านความซื่อสัตย์ เช่น เรื่องคอลีฟะห์ ความซื่อสัตย์  เป็น
คุณลักษณะท่ีช่วยให้เป็นท่ียอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย  ถ้าขาดความ
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ซื่อสัตย์ก็จะกลายเป็นคนท่ีไม่น่าคบหาสมาคม  เป็นท่ีระแวงแคลงใจของเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด  โดย
ปกติแล้วผู้ท่ีปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้านส่วนตัว   การประกอบ
อาชีพ  การสังคม  ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์อยู่เสมอ การประพฤติอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงต่อหน้าท่ีตรงต่อความเป็นจริง และไม่ฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าท่ี
การงาน ท้ังตนเองและผู้อื่นดูแลรักษาส่ิงท่ีถูกฝากไว้ การมีความซื่อสัตย์ มีความนับถือตนเอง  
รับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จปฏิบัติตามค าสอนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ สังคม 
รักษากฎระเบียบของสังคมและหน่วยงาน ไม่กระท าการใดท่ีท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ส่วนรวม 
3.ด้านความประหยัด(Frugality) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอดเงินท่ีเหลือจากทุกวันเข้ากระปุก
และควรฝึกให้นักเรียนใช้ส่ิงของท่ีมีความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้รู้จักยับยั้งใจและรู้จัก
วางแผนในการใช้เงิน ส่ิงของเรื่องใช้ และทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีเป็นส่วนตนและส่วนร่วมอย่าง
ระมัดระวัง พอดีกับความจ าเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า สมควรแก่ฐานะและรักษาให้มีไว้ได้
ยาวนาน 
 4.ด้านความมีวินัย (Discipline)ผู้บริหารและครูผู้สอนควรช้ีแนะและควบคุมนักเรียน เรื่อง
วินัยเสมอ เช่น แต่งกายให้เรียบร้อย เข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าแถวทันเคารพธงชาติ นักเรียนต้องได้รับ
การฝึกวินัยและความอดทน ส่ิงท่ีนักเรียนต้องการบางท่ีต้องให้รู้ถึงคุณค่าก่อนจะได้รับ เช่น
ความส าเร็จ หากนักเรียนมีวินัยในตนเอ ควบคุมตนเองได้ จะท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ




อิสลาม จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีประเด็นท่ีควรน า มา
อภิปรายดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา




 1.1 ด้านความขยัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูควร
ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการละหมาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และรองลงมา ครูต้องเป็นแบบอย่างของนักเรียนโดยการขยันเข้าสอนให้ตรงเวลา และแนะน า
นักเรียนให้ขยันในทุกๆด้าน ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ สร้าง




ตนเองจากแหล่งเรียนรู้หลายๆแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
แต่นักศึกษาส่วนมากไม่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นใช้เวลากิจกรรมอื่น  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส ละราคี (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ท าให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดพัฒนาการด้านความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล ตันกิติ
ภิญโญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชีวิตของนักเรียนมีความเหมาะสม
มากในด้านการคบเพื่อน ส่วนการได้รับการเล้ียงดู การมีวัฒนธรรมย่อยท่ี ดี และบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม อยู่ในระดับปากกลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ด้านขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความมีวินัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤดี ดุลารักษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ในอ าเภอเกาะลันตา 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่ ในกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ความขยัน ความ
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ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย นักเรียนมีการปฏิบัติค่อนข้างมาก ดังนี้ ความขยัน นักเรียนช่วย
ผู้ปกครองก่อนไปและหลังกลับจากโรงเรียน ความประหยัด นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินส่วนร่วม 
ความซื่อสัตย์ นักเรียนขออนุญาตผู้ปกครองก่อนหยิบเงินไปใช้ ความมีวินัย นักเรียนแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถกระเบียบของโรงเรียน   
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีความขยันในการช่วยเหลืองานบ้าน และ
ความขยันหมั่นเพียรท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งขวนขวายในการท ากิจท้ังปวงนับต้ังแต่การศึกษาเล่าเรียน 
ไปจนถึงการประกอบอาชีพการงานต่างๆ ย่อมท าให้บุคคลผู้นั้นไม่ตกไปอยู่ภายใต้อารมณ์ใฝ่ต่ าและ
ความเส่ือมเสีย ความขยันหมั่นเพียรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความอดทน ซึ่งในท่ีนี้ถือว่าเป็นการอดทนต่อ
ส่ิงยั่วยุ ท่ีจะชักน าไปสู่ทางไม่ดี และหมั่นเพียรรักษาคามดีงามท่ีมีอยู่ ให้คงอยู่ได้นานแล้วเพิ่มเติมให้
ความดีให้ดีขึ้น โดยพยายามหมั่นเพียรละความช่ัวที่ก าลังจะเกิดให้ดับส้ินไป  
1.2 ด้านความซื่อสัตย์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยมีความบริสุทธิใจ รองลงมา ควรเน้นกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ เข้มงวดเรื่องการ
ลอกงานลอกการบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพิศมัย เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโดรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 
พบว่าผลจากด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงดีขึ้น และผลการปฏิบัติตนของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตพบว่านักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท้ังด้านกายและวาจา ระดับมาก และสอดคล้องกับวิจัยของ พวง
รัตน์ ช านาญเลิศกิจ (2558) พบว่าผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นนักเรียนต่อการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการประหยัด 
ตามล าดับ และสอดคล้องกับวิจัยของพรนิกา จันทร์และคณะ(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิ จัยพบว่า 1 . แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดังนี้ 1.1 ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีส าคัญส าหรับนักเรียนประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละและความมีวินัย 1.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และสอดแทรกหรือบูรณาการ
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกวิชา อาจารย์ ผู้บริหารควรแม่แบบท่ีดีให้กับนักศึกษา 1.3 ด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
เป็นประจ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจและตาม
ความสามารถของนักเรียน 1.4 ด้านการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณ คุณธรรมท่ีต้องปลูกฝัง คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพของตน จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพก่อน
ส าเร็จการศึกษาเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพ 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการพูดจากับเพื่อนและครู 
และความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะอันควรแก่การยกย่องท่ีเป็นผลมาจากความศรัทธาและการควบคุม
อารมณ์อันมีหัวใจเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการท าให้ความซื่อสัตย์มีความเข้มแข็งขึ้นได้นั้นจะต้องรักษาหัวใจ
ให้สะอาดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับขอความศรัทธาสูง อารมณ์ท่ีปราศจากอารมณ์ใฝ่ต่ า มีคุณธรรม
จริยธรรม จนกระท่ังมีความซื่อสัตย์ในใจ  
 1.3 ด้านความประหยัด ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอด
เงินท่ีเหลือจากทุกวันเข้ากระปุก รองลงมา รณรงค์การออมในชั้นเรียน ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ น าสมุดท่ีใช้แล้วท่ีสามารถใช้ได้มาใช้ใหม่  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พระอเนก จิตตปาสาโท (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
ประหยัดของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดสิงห์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความประหยัดของ
นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสิงห์ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวม พบว่า 
มีค่าเฉล่ียด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง รายด้านพบว่า ด้านการประหยัดเวลา ด้านการ
ประหยัดน้ า และด้านการประหยัดไฟฟ้า ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูประ
โชติจันทวิล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศหอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
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การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้าน
ความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย และด้านความซื่อสัตย์ 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนเห็นความส าคัญของการออม และด าเนิน
ชีวิตตามหลักค าสอนของอิสลาม ท่ีจะต้องด ารงอยู่ระหว่างความสุรุ่ยสุร่ายและความตระหนี่ นั้นคือส่ิง
ท่ีเราเรียกว่าความพอเพียง ซึ่งในปัจจุบันเราคุ้นเคยกับค านี้มาก หากเราท้ิงหลักความพอเพียงเพื่อหวัง
ผลก าไรอย่างไร้ขอบเขตจ ากัดแล้วก็จะยิ่งเกิดผลเสียหายมากขึ้น  
 1.4 ด้านความมีวินัย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูควร
ช้ีแนะและควบคุมนักเรียน เรื่องวินัยเสมอ เช่น แต่งกายให้เรียบร้อย เข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าแถวทัน
เคารพธงชาติ รองลงมา การแต่งกายท่ีถูกต้องตามกฎและหลักศาสนา ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ นักเรียนต้องได้รับการฝึกวินัยและความอดทน ส่ิงท่ีนักเรียน
ต้องการบางท่ีต้องให้รู้ถึงคุณค่าก่อนจะได้รับ เช่นความส าเร็จ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุทธิดา รักษาขันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีกี่ศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบว่า ด้านความมีวินัย ในการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ วันชัย ปานจันทร์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
ความมีวินัย 2 ด้านความรับผิดชอบ 3 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4 ด้านความเสียสละ 5 ด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดี 6 ด้านการเข้าใจผู้อื่น และ7 ด้านการเข้าใจโลก พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้าน
ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความเสียสละ ซึ่งมีการเสริมสร้างมากท่ีสุดอยู่ในระดับเท่าๆกัน




โรงเรียน ซึ่งการสร้างวินัยในชีวิตและการทานมีความจ าเป็นและส าคัญเพราะการมีวินัยเป็นรากฐาน












ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
2.1 การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานีจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความ
ประหยัด และด้านความมีวินัย ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของฐิติพร บ้านด่าน (2554 ) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
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โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ กาญจนา ชาติรัมย์ (2555 ) ศึกษาบทบาทของ
ครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และศุภชัย มีผล (2550 ) ศึกษา
บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอขลุง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบบทบาทขอครูในการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับพัชรินทร์ สาแก่ (2555 ) ศึกษาจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนแหลมฉบัง 1 จังหวัดชลบุรี 












ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ีต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ อายุต่ ากว่า 30 ปี กับ 31-40 ปี 





แบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่  ด้าน
ความซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 




ต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุของผู้บริหารก็ส าคัญใน
การดูแลนักเรียน 
2.3 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและ
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 4 คู่  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 4 
ด้านได้แก่  ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย ท้ังนี้ เพื่อให้
ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่ม (2543) ศึกษาการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชรตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีประสบการณ์ใน
การบริหารต่างกัน ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผู้บริหารขนาดโรงเรียนต่างกันส่งเสริมจริยธรรมแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ.05  ผู้บริหารมีวุฒิศึกษา












ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน ใน
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความประหยัด และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ และ
ด้านความมีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติพร บ้าน
ด่าน (2554) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
เปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวม
และรายด้านไม่แต่ต่างกันสอดคล้องกับศุภชัย มีผล (2550) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับเจริญ มาเรือง ( 2543 ) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยองผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน




ใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 1-5 ปี จนถึง
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ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อทดสอบคู่ท่ีต่างกัน พบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 มี 1 คู่ได้แก ่โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของซูเฟียร์ 
ด าส าราญ (2549) ได้ท าการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าขนาดของโรงเรียนส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรม
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดขององค์ท่ี






ในการเข้าถึงและสนิทสนมกับผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า ท า ให้ผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีโอกาสแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ท้ังนี้ขนาดของโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ







จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีประเด็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ในครั้งนี้และข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
  ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับต่ า ควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
(1) คุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศใน 
ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความขยันอยากเรียนหนังสือ และควรช้ีน าให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักค า
สอนท่ีได้บัญญัติไว้ว่า ความขยันคือกุญแจดอกส าคัญในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความรุ่งเรือง และสังคมท่ีมีคนขยันจะเป็นสังคมท่ีน่าอยู่ มีความเจริญอย่าง
เห็นได้ชัด 
(2) คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเข้มงวดเรื่อง 
การลอกงานลอกการบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควรก าชับให้ปฏิบัติตามหลักค าสอนในเรื่องความซื่อสัตย์หน้าท่ีการงานของตนเอง 
(3) คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด ผู้บริหารและครูผู้สอนควรช้ีน าให้ 
นักเรียนน าสมุดท่ีใช้แล้วท่ีสามารถใช้ได้มาใช้ใหม่ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรสอน
หลักปฏิบัติท่ีถูกต้องและช้ีน านักเรียนให้ด าเนินชีวิตามหลักค าสอนของอิสลามท่ีต้องด ารงอยู่ระหว่าง
ความสุรุ่ยสุร่ายและความตระหนี่ นั้นคือส่ิงท่ีเราเรียกว่าความพอเพียง และโรงเรียนควรจัดท า
โครงการรณรงค์ของใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์ 




ความส าเร็จ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรควรก าชับให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ในทางท่ีดีงาม ตามค าสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ท่ี ได้ก าชับให้
ประชาชาติขิงท่านยึดมั่นกับกฎระเบียบของหลักค าสอนของศาสนา ท่านยังได้ห้ามมิให้มีการออกนอก
กรอบและขอบเขตของกฎระเบียบท่ีอิสลามได้บัญญัติไว้  





ยั่งยืน เช่น การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในด้านความมีวินัย เป็นต้น 
3) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

























































ส่วนงาน ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา    ๒๒๑๐    
ท่ี มอ ๗๕๑ /ว ๗๕๙       วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
        ด้วย นางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 




ส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และข้อมูลส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์
เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานี” จ านวน ๒ ชุด 












ส่วนงาน ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา    ๒๒๑๐    
ท่ี มอ ๗๕๑ /ว ๗๕๙       วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
        ด้วย นางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 




ส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และข้อมูลส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์
เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานี” จ านวน ๒ ชุด 












ส่วนงาน ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา    ๒๒๑๐    
ท่ี มอ ๗๕๑ /ว ๗๕๙       วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา 
        ด้วย นางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 




ส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และข้อมูลส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์
เรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานี” จ านวน ๒ ชุด 
















ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๑๓๑๑           วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
       อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
๙๔๐๐๐ 
   ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................     
     ด้วย นางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลังด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะช่วย
ให้ได้ข้อมูลท่ีท าให้การ ศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมองค์
ความรู้ทางการศึกษาโดยส่วนรวมนั้น 
     ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จากกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
  
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รักษาราชการแทน 






ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒          วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
     อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  อาจารย์ซานูซี เบญจมันต์     
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
     ด้วยนางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง  รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 








ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒          วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
     อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  ดร.มูหามัดรูยานี บากา     
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
     ด้วยนางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
     ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 







ท่ี ศธ ๐๕๒๑.๒.๐๘/ว๐๙๒          วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
     อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
๙๔๐๐๐ 
๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน .......................................................................................................    
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  จ านวน ๑ ชุด 
     ด้วยนางสาวฮันณาน หะยีเจะหลง รหัสนักศึกษา ๕๗๒๐๔๒๐๑๑๒ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง“การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ       
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการด าเนินการวิจัยต่อไป 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 




 (ดร.ยูโซะ ตาเละ) 



































1. รองศาสตรจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองผู้อ านวยการฝ่ายบัณฑิตและวิจัย 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ประธานหลักสูตรการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอิสลาม 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม 
 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




















2. ดร.มูหามัดรูยานี บากา 
 
ผู้ช านาญการอิสลาม ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 
จังหวัดยะลา 
 
3. นายวศิน สาเม๊าะ ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ 
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
4. นายแวอับดุลเลาะ มารูดิน ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพัฒนาอิสลาม 



































รายช่ือโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี  
ท่ี รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา บาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง
ปัตตานี 
2 โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ ตะลุโบะ 
3 โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา ตันหยงลุโละ 
4 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตันหยงลุโละ 
5 โรงเรียนปุยุดประชารักษ ์ ปุยุด 
6 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ บานา 
7 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รูสะมิแล 
8 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม บาราเฮาะ 
9 โรงเรียนพฒันาอิสลาม บาราเฮาะ 
10 โรงเรียนศาสน์สามัคคี ตุยง 
อ าเภอ 
หนองจิก 
11 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา ปุโละปุโย 
12 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ท่าก าช า 
13 โรงเรียนบากงพิทยา บางเขา 
14 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปุโละปุโย 
15 โรงเรียนกูตงวิทยา มะนังยง 
อ าเภอ 
ยะหริ่ง 
16 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา ยามู 
17 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ตันหยงดาลอ 
18 โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ บางป ู
19 โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ดอน 
อ าเภอ 
ปะนาเระ 
20 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ 
21 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ดอน 
22 โรงเรียนวฒันธรรมอิสลาม พอมิ่ง 
23 โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ พอมิ่ง 
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รายช่ือโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 
 
ท่ี รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
24 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง 
อ าเภอยะรัง 
25 โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา ยะรัง 
26 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ คลองใหม่ 
27 โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง 
28 โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี คลองใหม่ 
29 โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม สะนอ 
30 โรงเรียนปอซนัพัฒนา ปิตูมุดี 
31 โรงเรียนอามานะวิทยา ระแว้ง 
32 โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ยะรัง 
33 โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ ลูโบะยิไร 
อ าเภอมายอ 
34 โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ลูโบะยิไร 
35 โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ลูโบะยิไร 
36 โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา สะก า 
37 โรงเรียนสันนธิิอิสลาม สะก า 
38 โรงเรียนดรุณวิทยา ลางา 
39 โรงเรียนรัศมีสถาปนา สาคอบน 
40 โรงเรียนอิสลามพัฒนา กระเสาะ 
41 โรงเรียนเตรียมวิทยา สาคอใต้ 
42 โรงเรียนมูฮัมมาดียะห ์ นาประดู่ 
อ าเภอโคกโพธิ์ 
43 โรงเรียนอิสลามสามัคคี ป่าบอน 
44 โรงเรียนนิติอิสลาม มะกรูด 
45 โรงเรียนมูลนิธิอาซซิสถาน นาประดู่ 
46 โรงเรียนซอลีฮียะห ์ ทุ่งพลา 
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รายช่ือโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 
 
ท่ี รายชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
47 โรงเรียนล าหยังวิทยามูลนิธิ ทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ 48 โรงเรียนพรีะยานาวนิคลองหินวิทยา ปากล่อ 
49 โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธ ิ โคกโพธิ์ 
50 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตะบิ้ง 
อ าเภอสายบุรี 
51 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ตะบิ้ง 
52 โรงเรียนศาสนศึกษา ตะบิ้ง 
53 โรงเรียนศาสน์อิสลาม เตราะบอน 
54 โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ พิเทน อ าเภอ 
ทุ่งยางแดง 55 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ ปากู 



























ตารางผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 









ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 
1 0 1 1 0.66 24 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 25 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 26 1 1 1 1 
4 1 1 1 1  27 1 1 1 1 
5 1 1 1 1  28 1 1 1 1 
6 1 1 1 1  29 1 1 1 1 
7 1 1 1 1  30 1 0 1 0.66 
8 1 1 1 1  31 1 0 1 0.66 
9 0 1 1 0.66  32 1 1 1 1 
10 1 1 1 1  33 1 1 1 1 
11 1 1 1 1  34 1 1 1 1 
12 1 1 1 1  35 1 1 1 1 
13 1 1 1 1  36 1 1 1 1 
14 1 1 1 1  37 1 1 1 1 
15 1 1 1 1  38 1 1 1 1 





IOC  ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
IOC 
ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 
ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 
17 1 1 1 1  40 1 1 1 1 
18 1 1 1 1  41 1 1 1 1 
19 1 1 1 1  42 1 1 1 1 
20 1 1 1 1  43 1 1 1 1 
21 1 1 1 1  44 1 1 1 1 
22 1 1 1 1  45  1 1 1 1 

























การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) 
ล าดับที่ การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ค่าความเชื่อม่ัน 
1 ด้านความขยัน .930 
2 ด้านความซื่อสัตย์ .934 
3 ด้านความประหยัด .901 







































           








ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนจังหวัดปัตตานี โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน 
คือ 
 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ใช้วัดระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน











ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้ดียิ่ง ขึ้นต่อไป  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านค าถามและตอบทุกข้อ โดยระบุข้อความหรือท าเครื่องหมาย   ลงใน      ตาม
สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 1. เพศ    
1. ชาย          2.หญิง  
 2. อายุ 
1. ต่ ากว่า 30 ปี   
2. 30 - 40 ปี 
3. 41 - 50 ปี   
4. มากกว่า 50 ปี 
 3. ระดับการศึกษา 




 4. ประสบการณ์การในการท างาน 
1. 1 - 5 ปี              
2. 6 - 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี 
4. 16 – 20 ปี 
5. 20 ปีข้ึนไป 
 5. ขนาดของโรงเรียน 
  1. ขนาดเล็ก 
  2. ขนาดกลาง 









ตอนที่  2 การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง  
 วิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลามท่ีได้ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีท่ีถูกต้องตามระเบียบ
ต่างๆ ท่ีอิสลามได้ก าหนดขึ้นในเรื่องด้าน ความขยัน  ความซื่อสัตย์  ประหยัด มีวินัย 
5 หมายถึง มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมระดับมาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมระดับนอ้ย 





5 4 3 2 1 
1. ด้านความขยัน 




     




     
5. นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
6. นักเรียนไม่ท้อถอย กล้าเผชิญกับอุปสรรค์      
7. นักเรียนรู้จักใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ      
8. นักเรียนไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์      
9. นักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวันและเตรียมตัวศึกษาบทเรียน
มาล่วงหน้า 
     
10. นักเรียนมาร่วมงานทุกครั้งด้วยความเต็มใจและปรารถนาดี      
11. นักเรียนมีความต้ังใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ต่อเนื่องในการศึกษาเล่า
เรียน 
     







5 4 3 2 1 
1. ด้านความขยัน (ต่อ) 
13. นักเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ      
14. นักเรียนเป็นคนเอาใจใส่หน้าท่ีการงาน ส่งการบ้านทุกครั้ง      
2. ด้านความซ่ือสัตย์      
15. นักเรียนได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกง      
16. นักเรียนดูแล รักษาส่ิงของท่ีถูกฝากไว้อย่างดี      
17. นักเรียนไม่ทุจริตในการสอบ      
18. นักเรียนไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน      
19. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการพูดจากับเพื่อนและครู      
20. นักเรียนไม่ฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าท่ีการงาน      
21. นักเรียนมาถึงโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ      








     
25. นักเรียนท างานตามเวลาท่ีตกลงไว้กับครู โดยไม่กลับบ้านก่อน      
26. นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างท่ีดีของสังคม      
27. นักเรียนไม่แอบดูค าตอบของเพื่อน แม้ว่าจะท าข้อสอบไม่ได้      
3. ด้านความประหยัด      
28. นักเรียนเป็นคนใช้เงินอย่างประหยัด      
29. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      
30. นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่นสมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
อย่างคุ้มค่า 







5 4 3 2 1 
3. ด้านความประหยัด (ต่อ) 
31. นักเรียนเห็นเพื่อนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย นักเรียนจะคอยเตือน
เสมอ 
     
32 นักเรียนจะควบคุมการใช้จ่ายด้วยการท าบัญชีรับ-จ่ายอย่างเหมาะสม      
33. นักเรียนดัดแปลงของเหลือใช้ท่ีมี เพื่อให้เกิดประโยชน์      
34. นักเรียนจะใช้ส่ิงของทุกอย่างอย่างระมัดระวังและใช้ตามความจ าเป็น      
35. นักเรียนจะคอยตักเตือนเพื่อนให้ประหยัดไฟฟ้า      
36. นักเรียนมีเงินกลับบ้านโดยใส่กระปุกออมสิน อยู่เสมอ      
4. ด้านความวินัย      
37. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการแต่งกายเป็นอย่างดี      
38. นักเรียนรักษาเวลาและตรงต่อเวลาในการละหมาดและการเรียน      
39. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัว      
40. นักเรียนส่งการบ้านตามก าหนดทุกครั้ง      
41. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน      
42. นักเรียนแสดงความเคารพก่อน-หลังเข้าพบครูทุกครั้งโดยไม่ต้องส่ัง      
43. นักเรียนเข้าห้องเรียนทันตามเวลาเริ่มเรียนรายวิชาสม่ าเสมอ      
44. นักเรียนจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเรียนอย่างครบถ้วน      





























































































































ต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต 
ต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
สถานท่ีให้สัมภาษณ์โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 











วิทยาเขตปัตตานี ค่ะ ซึ่งในวันนี้ ดิฉันก็จะ








ปัตตานี ค่ะ ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีด้วยกัน 
3 ตอน ค่ะ โดยตอนท่ี 1 คือ สถานภาพของผู้





และตอนท่ี 3 เป็นข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เ ติม
เกี่ยวกับแนวทางการส่ง เสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี  ค่ะ 
ก่อนอื่นก็ขอให้ผอ.แนะน าตัวสักเล็กน้อยก่อน
นะค่ะ เรียนเชิญค่ะ  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์: บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม 
อัสซาลามูอาลัยกุมวะเราะฮฺมาตุ้ลลอฮฺฮีวาบา
รอกาตุฮฺ ผมนายแวอับดุลเลาะ มารูดิน ด ารง
ต าแหน่งผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน
พัฒนาอิสลาม 






















เพื่ อ ให้ เป็นคนมีความขยันหมั่น เพี ยรใน
การศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนจะต้องรู้จักแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม ท้ังนี้ท้ังนั้นครูทุกคนต้องเป็น
บุคคลตัวอย่า ง ให้นัก เรียน ไ ด้ เห็น  ความ





























ความส า คัญมากใน ทุกยุค ทุกสมั ยฉะนั้ น
นัก เรียนในช่วงวัยรุ่ น ทุกคนเราควร ท่ีจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือร่วมใจกันประหยัด 
ซึ่งจะช่วยน าพาไปสู่ความสมบูรณ์ของตนเอง 

































การออกค าส่ัง การบังคับ หรือการลงโทษ) 
เมื่อเด็กเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการ




ผู้ วิจัย : ค่ะ อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ ญาซากัลลอ
ฮฺฮู ค็อยรอนค่ะอาจารย์ ท่ีเสียสละเวลา ให้
ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ถ้า
หากผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจาใจ ก็


































จากการค้นคว้าค าขวัญวันเด็กของ30ปี ย้อนหลัง จะเห็นได้ว่าค าขวัญวันเด็กบางปีก็
สอดคล้องกันและมีบางส่วนท่ีแตกต่างกัน ตามบริบทของแต่ละปี และเพื่อให้ได้ ถึงกรอบแนวคิด ของ
การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ






















59 /        
57  / /      
56   /      
55    /     
54     /    
53 /        
52    /     
51   / /     
49 /        
48 /        
44   /      
43   /      
41 /  /   / /  
35   / /     
33       /  
32       /  
31   /   / /  
30   /   / /  
29   /   / /  
28   / /     
26 /  /   / /  
25 /        
24   /   / /  
23 /     /  / 





อิสลาม ดังตารางแสดงความถี่ จะเห็นได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมจากค าขวัญวันเด็ก ท่ีได้จากการ
สังเคราะห์มีจ านวนท้ังหมด 24 ปี แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากค าขวัญท่ีมี
ความถี่สูง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความ









































ในจังหวัดปัตตานี ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 127 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 357 คน 
รวมท้ังส้ิน จ านวน 484 คน ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่า F (F-test) 
และ T (T-test) 
 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียน ต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 3) ประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี ในด้านความขยัน พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างให้นักเรียนมีความรักความต้ังใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้





ความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอดเงินท่ีเหลือจากทุกวันเข้ากระปุก
และควรฝึกให้นักเรียนใช้ส่ิงของท่ีมีความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้รู้จักยับยั้งใจและรู้จัก
วางแผนในการใช้เงิน ส่ิงของเรื่องใช้ ด้านความมีวินัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนควรช้ีแนะและ
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Abstract 
A Study of the Ethical Practices of Students in Islamic Private Schools in 
Pattani Province aims to 1) To study the level of moral conduct of students in 
Islamic private schools in Pattani Province. 2) To compare the level of moral conduct 
of students in Islamic private schools in Pattani Province. 3) To compile a 
development Guidelines of moral conduct development of students in Islamic 
private schools in Pattani Province by using Survey Research.  The population used in 
the research consisted of: 127 Administrators, 357 teachers, it’s totally 484 people, 
used the questionnaire to collect data. The statistics used for data analysis were 
percentage. Average Standard deviation and F (test) and T (T-test) 
The results of the study revealed that: 1) The Ethical Practices of Students in 
Islamic Private Schools in Pattani Province is totally good.  2) Comparison of moral 
conduct of students in Islamic private schools Pattani Province by gender, age, 
education work experience and school size are different.3) Comprehensive 
recommendations and guidelines for the development of moral and ethical values 
of students in Islamic private schools Pattani Province In terms of diligence, the 
executive and the teacher should make the students love the intention, 
commitment to study, not discouraged, sometimes even difficult lessons. Or some 
obstacle, some do it until done. Honesty, management and teachers should focus 
on honesty. To encourage students to be honest and to teach students to love 
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honesty. The story of Islamic identity in Islamic faith. It was found that administrators 
and teachers should promote and encourage students to make an income and 
payment account and saving box by taking the remaining money from the day into 
the saving box and they should train the students to use the necessary items. It’ll 
help students about controlling and planning in spending money and items. In term 
of discipline found that administrators and teachers should always guide and control 
















 ة فطاني بالأخلاق الكريمةمدى تحلي طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاي  البحثموضوع 
 السيدة حنان  الحاج جئ لونج الباحثة
 إدارة  تعليم الدراسات الإسلامية التخصص
 ه9341 العام الدراس ي
 الخلاصة
طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق يهدف بحث موضوع مدى تحلي  
، الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمةطلاب المدارس الأهلية ) دراسة مدى تحلي 1إلى  الكريمة
بحث  3، (طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة) مقارنة مدى تحلي 2و 
. وذلك باستخدام طريقة المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطانيسبل التنمية الخلقية لطلاب 
  )hcraeseR yevruS(البحث الميداني 
 




مدرس  753مدير و  721ك
مدير ومدرس. وتم جمع المعلومات عن  484للمدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني ومجموعهم 
طريق استجواب الاستبيانات وتحليل تلك المعلومات إلى إحصائيات النسبة المئوية والمتوسط 
 . )tset-T( T واختبار  F )tset-F(والانحراف المعياري واختبار 
طلاب المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق ) مدى تحلي 1أظهرت النتائج بأن  
طلاب ) مدى تحلي 2يكون في صورة عامة وفي كل ناحية على حدة على مستوى جيد،  الكريمة
والمراحل  مقارنة طبق الجنس والعمر المدارس الأهلية الإسلامية بولاية فطاني بالأخلاق الكريمة
) هناك 3الدراسية وخبرة العمل وحجم المدارس في صورة عامة وفي كل ناحية على حدة مختلف، 
المدارس الأهلية الإسلامية بولاية بعض الاقتراحات والنصائح لسبل التنمية الخلقية لطلاب 
المدراء  من النواحي المختلفة، فمن ناحية نشاط وجهود الطلاب اقترح المستجوبون بأن على فطاني
والمدرسين أن يشجعوهم على الاجتهاد في الدراسة وعدم الشعور بالانحطاط رغم صعوبة بعض 
الدروس أو مواجهة بعض العقبات، ومن ناحية الأمانة اقترحوا بأن على المدراء والمدرسين التركيز 
بها ، ومن على إقامة النشاطات التي تحثهم على التحلي بالأمانة و تغرس في نفوسهم الشعور بح
ناحية الاقتصاد اقترحوا بأن على المدراء والمدرسين أن يشجعهم على عمل المحاسبة في استخدام 
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المال وإعداد علبة أو صندوق شخص ي لجمع النقود المتبقية من الصرف اليومي، و يدربهم على 
الإدارة و صرف المال في الضروريات والحاجيات وفي الأشياء المفيدة وعدم التبذير، و يعلمهم 
التخطيط في استخدام المال والمستلزمات الشخصية، ومن ناحية الانضباط اقترحوا بأن على 
المدراء والمدرسين توجيه الطلاب وإرشادهم بالتحلي بالانضباط مثل الانضباط في اللبس 
























มากขึ้น ท้ังปัญหาครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่างทางการ
เมืองผู้ใช้ความรุนแรงมักขาดความยับยั้งช่ังใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเล้ียงดูขาด
การใช้เหตุใช้ผล ขาดความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมขาดคนในสังคม
ลดน้อยลง (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554 : 32-33) 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้เด็กไทย
มีค่านิยมท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว 
การแสดงออกที่ผิดศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ ส่งผลให้เกิดความเส่ือมทางศีลธรรม เกิดปัญหาทาง
สังคมท่ีหลายฝ่ายต้องเร่งแก้ไข (จุรีรัตน์ บุตรบุญชู 2556 : 1) การด าเนินชีวิตไปตามกระแสสังคมของ
วัตถุนิยมจนลืมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุจนลืมนึกถึงด้านจิตใจ ท าให้
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของคนในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
ปัญหาความรุ่นแรงท่ีเพิ่มขึ้นในสังคมปัญหาคอรัปช่ัน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
ส่งผลให้เยาวชนรับรู้และแสดงออกส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เช่น การไม่เคารพผู้ใหญ่ การนิยมนับถือคนรวย
มากกว่าคนท่ีกระท าความดี การแสดงกิริยามารยาทท่ีไม่เหมาะสม การแต่งกายไม่เหมาะสมแก่
กาลเทศะ เป็นต้น ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมซึ่งนับวันจะยิ่งทวีคูณขึ้น หลายสถาบันต่างตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กในระดับประถมศึกษาซึ่ง
สมควรได้รับการวางพื้นฐานอนาคตและรากฐานอนาคตและรากฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(พัชรินทร์ สวนใต้ 2552 : 1) 
 ในปัจจุบันการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่ ง ในการพัฒนาคนให้มี คุณภาพมี
ความสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติพึง
ประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลา และบริบทสังคมไทย ดังปรากฏ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีให้
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ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คน
สามารถพัฒนาสู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง แต่จากผลการ
ทดสอบระดับชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คุณภาพของนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย (ส านักงานเลขาธิการกระทรวงการศึกษา 2551 : 6) ได้แก่ 
ปัจจัยด้านครอบครัว สภาพเศรษฐกิจกดดันให้พ่อแม่ต้องท างาน ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูกหรือเล้ียงดูใน




กลุ่มท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง (กระทรวงศึกษาธิการ 2550 : 1) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา





         1.2.3 เพื่อประมวลแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี 
วิธีการด าเนินการวิจัย 




ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 195 
คน ครูผู้สอนจ านวน 5,288 คน มี 65 โรงเรียน 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวิจัยแบบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปรากฏผลวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ผลวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จากแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความขยัน ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายแบบพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความซื่อสัตย์อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัยน้อยท่ีสุด มีรายละเอียด 4 ด้าน
ดังนี้ 
1. ด้านความขยัน พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีความขยันใน
การช่วยเหลืองานบ้าน รองลงมา คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆกับเพื่อนเสมอ อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถ้อย อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนไปทุกวัน
และเตรียมตัวศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า อยู่ในระดับมาก 
2. ด้านความซ่ือสัตย์ พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนได้ปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกง รองลงมา คือ นักเรียนดูแล รักษาส่ิงของท่ีถูกฝากไว้อย่าง
ดี อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนไม่ทุจริตในการสอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมี




3. ด้านความประหยัด พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนเป็นคนใช้เงิน
อย่างประหยัด รองลงมา คือ นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เช่นสมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ อย่าง
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการ
ปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนจะควบคุมการใช้จ่ายด้วยการท าบัญชีรับ -จ่ายอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
4. ด้านความมีวินัย พบว่าระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อค าถาม แล้วข้อท่ีมีค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ นักเรียนรักษาเวลาและ
ตรงต่อเวลาในการละหมาดและการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนมีระเบียบวินัยในการแต่งกายเป็น
อย่างดี อยู่ในระดับมาก และ นักเรียนแสดงความเคารพก่อน-หลังเข้าพบครูทุกครั้งโดยไม่ต้องส่ัง อยู่
ในระดับมาก ส่วนระดับการปฏิบัติ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าสุด คือ นักเรียนยืนเข้าคิวหรือต่อแถวทุกครั้ง
เมื่อเข้ารับบริการต่างๆ อยู่ในระดับมาก 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน




ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
1. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย ส่วน 2 ด้านท่ีไม่




2. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านความขยัน และด้านความมีวินัย ส่วน  ด้านท่ีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1คือ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านท่ีไม่แตกต่าง 
คือ ด้านความประหยัด  
3. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความ
ประหยัด และด้านความมีวินัย  
4. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ และด้าน
ความมีวินัย ส่วน  ด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1คือ 
และด้าน ด้านความประหยัด  
5. การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวม
พบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 1 ด้านคือ ด้านความมีวินัย ส่วน  
ด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านคือ ด้านความ
ซื่อสัตย์ ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน มี 2 ด้าน คือ ด้านความขยัน และด้านความประหยัด 
วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อประมวลแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรยีน




สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จากค าถามปลายเปิดและการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านความขยัน (Diligent) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างใหน้ักเรียนมีความรักความต้ังใจ
มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่ท้อแท้แม้บางครั้งบทเรียนนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่างๆบางอย่างบ้างก็
มานะท าจนส าเร็จ ความมานะพยายาม เอาใจใส่ต่องานด้วยกระตือรือร้นไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงไปโดย
เปล่าประโยชน์ มุ่งมั่น อดทน ทุมเท ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคในการปฏิบัติงาน การศึกษาเล่าเรียนของ
ตนโดยอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนมาล่วงหน้าทุกครั้ง 
เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยด้านการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเพื่อคล่ีคลาย
ปัญหาของตนอยู่เสมอ ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 
ต้ังใจท าอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควรและมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย   ต้องเป็นคนสู้งานเอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน ส่งการบ้านทุกครั้ง มีความพยายามไม่
ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีท า ต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างจริงจัง และกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร และนักเรียนควรได้รับการปลูกฝังในเรื่อง
ความขยันมาต้ังแต่เล็กๆไม่ใช่เริ่มท่ีโรงเรียนเท่านั้น สถาบันควรอบครัวมีผลมากท่ีสุดด้าน  
2. ความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเน้นกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์และควรสอนนักเรียนให้รักความซื่อสัตย์ ด้วยการเล่าเรื่องบุคคล
ตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามด้านความซื่อสัตย์ เช่น เรื่องคอลีฟะห์ ความซื่อสัตย์  เป็น
คุณลักษณะท่ีช่วยให้เป็นท่ียอมรับนับถือและไว้วางใจ  เป็นท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย  ถ้าขาดความ
ซื่อสัตย์ก็จะกลายเป็นคนท่ีไม่น่าคบหาสมาคม  เป็นท่ีระแวงแคลงใจของเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด  โดย
ปกติแล้วผู้ท่ีปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จะมีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้านส่วนตัว   การประกอบ
อาชีพ  การสังคม  ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นคนท่ีมีความซื่อสัตย์อยู่เสมอ การประพฤติอย่าง
ตรงไปตรงมา ตรงต่อหน้าท่ีตรงต่อความเป็นจริง และไม่ฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าท่ี
การงาน ท้ังตนเองและผู้อื่นดูแลรักษาส่ิงท่ีถูกฝากไว้ การมีความซื่อสัตย์ มีความนับถือตนเอง  
รับผิดชอบหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จปฏิบัติตามค าสอนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ สังคม 




นักเรียนท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอดเงินท่ีเหลือจากทุกวัน
เข้ากระปุกและควรฝึกให้นักเรียนใช้ส่ิงของท่ีมีความจ าเป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้รู้จักยับยั้งใจ
และรู้จักวางแผนในการใช้เงิน ส่ิงของเรื่องใช้ และทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีเป็นส่วนตนและส่วนร่วม
อย่างระมัดระวัง พอดีกับความจ าเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า สมควรแก่ฐานะและรักษาให้มีไว้
ได้ยาวนาน 
 4.ด้านความมีวินัย (Discipline) ผู้บริหารและครูผู้สอนควรช้ีแนะและควบคุมนักเรียน เรื่อง
วินัยเสมอ เช่น แต่งกายให้เรียบร้อย เข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าแถวทันเคารพธงชาติ นักเรียนต้องได้รับ
การฝึกวินัยและความอดทน ส่ิงท่ีนักเรียนต้องการบางท่ีต้องให้รู้ถึงคุณค่ าก่อนจะได้รับ เช่น
ความส าเร็จ หากนักเรียนมีวินัยในตนเอ ควบคุมตนเองได้ จะท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการ




อิสลาม จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีประเด็นท่ีควรน ามา
อภิปรายดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดปัตตานี ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านความขยัน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด และความวินัย 
อภิปรายผลได้ดังนี้  
 1.1 ด้านความขยัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูควร
ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการละหมาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และรองลงมา ครูต้องเป็นแบบอย่างของนักเรียนโดยการขยันเข้าสอนให้ ตรงเวลา และแนะน า
นักเรียนให้ขยันในทุกๆด้าน ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ สร้าง






ตนเองจากแหล่งเรียนรู้หลายๆแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
แต่นักศึกษาส่วนมากไม่สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นใช้เวลากิจกรรมอื่น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส ละราคี (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ท าให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดพัฒนาการด้านความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล ตันกิติ
ภิญโญ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชีวิตของนักเรียนมีความเหมาะสม
มากในด้านการคบเพื่อน ส่วนการได้รับการเล้ียงดู การมีวัฒนธรรมย่อยท่ีดี และบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม อยู่ในระดับปากกลางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ด้านขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความมีวินัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤดี ดุลารักษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ในอ าเภอเกาะลันตา 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบี่ ในกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย นักเรียนมีการปฏิบัติค่อนข้างมาก ดังนี้ ความขยัน  นักเรียนช่วย
ผู้ปกครองก่อนไปและหลังกลับจากโรงเรียน ความประหยัด นักเรียนไม่ท าลายทรัพย์สินส่วนร่วม 
ความซื่อสัตย์ นักเรียนขออนุญาตผู้ปกครองก่อนหยิบเงินไปใช้ ความมีวินัย นักเรียนแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถกระเบียบของโรงเรียน   
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีความขยันในการช่วยเหลืองานบ้าน และ
ความขยันหมั่นเพียรท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งขวนขวายในการท ากิจท้ังปวงนับต้ังแต่การศึกษาเล่าเรียน 




ส่ิงยั่วยุ ท่ีจะชักน าไปสู่ทางไม่ดี และหมั่นเพียรรักษาคามดีงามท่ีมีอยู่ ให้คงอยู่ได้นานแล้วเพิ่มเติมให้
ความดีให้ดีขึ้น โดยพยายามหมั่นเพียรละความช่ัวที่ก าลังจะเกิดให้ดับส้ินไป  
1.2 ด้านความซื่อสัตย์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยมีความบริสุทธิใจ รองลงมา ควรเน้นกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ เข้มงวดเรื่องการ
ลอกงานลอกการบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพิศมัย เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโดรงเรียนบ้านเขามะกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 
พบว่าผลจากด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงดีขึ้น และผลการปฏิบัติตนของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตพบว่านักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตท้ังด้านกายและวาจา ระดับมาก และสอดคล้องกับวิจัยของ พวง
รัตน์ ช านาญเลิศกิจ (2558) พบว่าผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นนักเรียนต่อการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการประหยัด 
ตามล าดับ และสอดคล้องกับวิจัยของพรนิกา จันทร์และคณะ(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิ จัยพบว่า  1 . แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดังนี้ 1.1 ด้านการด าเนินชีวิตในสังคม คุณธรรม
จริยธรรมท่ีส าคัญส าหรับนักเรียนประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละและความมีวินัย 1.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และสอดแทรกหรือบูรณาการ
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกวิชา อาจารย์ ผู้บริหารควรแม่แบบท่ีดีให้กับนักศึกษา 1.3 ด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
เป็นประจ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจและตาม





  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการพูดจากับเพื่อนและครู 
และความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะอันควรแก่การยกย่องท่ีเป็นผลมาจากความศรัทธาและการควบคุม
อารมณ์อันมีหัวใจเป็นพื้นฐาน ดังนั้นการท าให้ความซื่อสัตย์มีความเข้มแข็งขึ้นได้นั้นจะต้องรักษาหัวใจ
ให้สะอาดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระดับขอความศรัทธาสูง อารมณ์ท่ีปราศจากอารมณ์ใฝ่ต่ า มีคุณธรรม
จริยธรรม จนกระท่ังมีความซื่อสัตย์ในใจ  
 1.3 ด้านความประหยัด ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนท าบัญชี รายรับรายจ่ายและท ากระปุกออมสินส่วนตัว โดยการหยอด
เงินท่ีเหลือจากทุกวันเข้ากระปุก รองลงมา รณรงค์การออมในชั้นเรียน ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ น าสมุดท่ีใช้แล้วท่ีสามารถใช้ได้มาใช้ใหม่  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พระอเนก จิตตปาสาโท (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมด้านความ
ประหยัดของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดสิงห์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านความประหยัดของ
นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสิงห์ ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยรวม พบว่า 
มีค่าเฉล่ียด้านความประหยัดอยู่ในระดับปานกลาง รายด้านพบว่า ด้านการประหยัดเวลา ด้านการ
ประหยัดน้ า และด้านการประหยัดไฟฟ้า ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูประ
โชติจันทวิล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศหอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้าน
ความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัย และด้านความซื่อสัตย์ 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนเห็นความส าคัญของการออม และด าเนิน
ชีวิตตามหลักค าสอนของอิสลาม ท่ีจะต้องด ารงอยู่ระหว่างความสุรุ่ยสุร่ายและความตระหนี่ นั้นคือส่ิง
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ท่ีเราเรียกว่าความพอเพียง ซึ่งในปัจจุบันเราคุ้นเคยกับค านี้มาก หากเราท้ิงหลักความพอเพียงเพื่อหวัง
ผลก าไรอย่างไร้ขอบเขตจ ากัดแล้วก็จะยิ่งเกิดผลเสียหายมากขึ้น  
 1.4 ด้านความมีวินัย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ครูควร
ช้ีแนะและควบคุมนักเรียน เรื่องวินัยเสมอ เช่น แต่งกายให้เรียบร้อย เข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าแถวทัน
เคารพธงชาติ รองลงมา การแต่งกายท่ีถูกต้องตามกฎและหลักศาสนา ส่วนระดับการปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ นักเรียนต้องได้รับการฝึกวินัยและความอดทน ส่ิงท่ีนักเรียน
ต้องการบางท่ีต้องให้รู้ถึงคุณค่าก่อนจะได้รับ เช่นความส าเร็จ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุทธิดา รักษาขันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านมี
ระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีกี่ศึกษา
สกลนคร เขต 3 พบว่า ด้านความมีวินัย ในการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ วันชัย ปานจันทร์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยภาพรวมท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
ความมีวินัย 2 ด้านความรับผิดชอบ 3 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4 ด้านความเสียสละ 5 ด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดี 6 ด้านการเข้าใจผู้อื่น และ7 ด้านการเข้าใจโลก พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้าน
ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความเสียสละ ซึ่งมีการเสริมสร้างมากท่ีสุดอยู่ในระดับเท่าๆกัน
รองลงมาเป็นด้านความซื่อสัตย์ การเป็นแบบอย่างท่ีดี การเข้าใจผู้อื่นและการเข้าโลกตามล าดับ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่ง
การสร้างวินัยในชีวิตและการทานมีความจ าเป็นและส าคัญเพราะการมีวินัยเป็นรากฐานของ














ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดของโรงเรียนต่างกัน 
2.1 การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานีจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศท่ีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความ
ประหยัด และด้านความมีวินัย ส่วนด้านท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ด้านความซื่อสัตย์  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของฐิติพร บ้านด่าน (2554 ) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เ ขต 2 จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ กาญจนา ชาติรัมย์ (2555 ) ศึกษาบทบาทของ
ครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ผลเปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จ าแนก
ตามเพศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และศุภชัย มีผล (2550 ) ศึกษาบทบาทของครู
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบบทบาทขอครูในการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับพัชริ













ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ีต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่ อายุต่ ากว่า 30 ปี กับ 31-40 ปี 
และ 31-40 ปี กับ 41-50 ปี 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้านได้แก่  ด้าน
ความซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ.01 ประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 






ต่อการพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุของผู้บริหารก็ส าคัญใน
การดูแลนักเรียน 
2.3 การปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและ
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 เมื่อทดสอบคู่ท่ีแตกต่างพบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 4 คู่  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ประกอบด้วย 4 
ด้านได้แก่  ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด และด้านความมีวินัย ท้ังนี้ เพื่อให้
ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบ็ญจมาศ เอี่ยมอิ่ม (2543) ศึกษาการ
ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชรตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีประสบการณ์ใน
การบริหารต่างกัน ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ผู้บริหารขนาดโรงเรียนต่างกันส่งเสริมจริยธรรมแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ.05  ผู้บริหารมีวุฒิศึกษา












ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน ใน
ภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความประหยัด และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์ และ
ด้านความมีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของฐิติพร บ้าน
ด่าน (2554) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
เปรียบเทียบบทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวม
และรายด้านไม่แต่ต่างกันสอดคล้องกับศุภชัย มีผล (2550) ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 
2 จ าแนกตามประสบการณ์การสอน โยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับเจริญ มาเรือง ( 2543 ) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยองผลการศึกษาพบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน




ใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 1-5 ปี จนถึง







ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ได้แก่ เมื่อทดสอบคู่ท่ีต่างกัน พบว่า คู่ท่ี
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 มี 1 คู่ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านพบว่า การปฏิบัติคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประกอบด้วย 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ และคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .01 ประกอบด้วย 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของซูเฟียร์ 
ด าส าราญ (2549) ได้ท าการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าขนาดของโรงเรียนส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรม
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดขององค์ท่ี






ในการเข้าถึงและสนิทสนมกับผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า ท า ให้ผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีโอกาสแสดงออกถึงความคิดเห็นเกี่ยวการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากว่า
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ท้ังนี้ขนาดของโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการ









จังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีประเด็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ในครั้งนี้และข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
  ข้อค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ยนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับต่ า ควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 
(1) คุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศใน 
ห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความขยันอยากเรียนหนังสือ และควรช้ีน าให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักค า
สอนท่ีได้บัญญัติไว้ว่าความขยันคือกุญแจดอกส าคัญในการพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
เพื่อให้เกิดความรุ่งเรือง และสังคมท่ีมีคนขยันจะเป็นสังคมท่ีน่าอยู่ มีความเจริญอย่างเห็นได้ชัด 
(2) คุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ผู้บริหารและครูผู้สอนควรเข้มงวดเรื่อง 
การลอกงานลอกการบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควรก าชับให้ปฏิบัติตามหลักค าสอนในเรื่องความซื่อสัตย์หน้าท่ีการงานของตนเอง 
(3) คุณธรรมจริยธรรมด้านความประหยัด ผู้บริหารและครูผู้สอนควรช้ีน าให้ 
นักเรียนน าสมุดท่ีใช้แล้วท่ีสามารถใช้ได้มาใช้ใหม่ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรสอน
หลักปฏิบัติท่ีถูกต้องและช้ีน านักเรียนให้ด าเนินชีวิตามหลักค าสอนของอิสลามท่ีต้องด ารงอยู่ระหว่าง
ความสุรุ่ยสุร่ายและความตระหนี่ นั้นคือส่ิงท่ีเราเรียกว่าความพอเพียง และโรงเรียนควรจัดท า
โครงการรณรงค์ของใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์ 
(4) คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ผู้บริหารและครูผู้สอนควรให้นักเรียนต้อง 
ได้รับการฝึกวินัยและความอดทน ส่ิงท่ีนักเรียนต้องการบางท่ีต้องให้รู้ถึงคุณค่าก่อนจะได้รับ เช่น
ความส าเร็จ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรควรก าชับให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ให้เป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค์ในทางท่ีดีงาม ตามค าสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ท่ีได้ก าชับให้
ประชาชาติขิงท่านยึดมั่นกับกฎระเบียบของหลักค าสอนของศาสนา  
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ยั่งยืน เช่น การปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในด้านความมีวินัย เป็นต้น 
3) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
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